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El señor Noef, así, de profító» durante 
' esta su actuaí estancia en Malaga, ha sal-  ̂
tado, desde la beíla y amené literatuísi con |  
qué ha favorecido Cstas humildes coltim-i 
ñas, al prosaísmo árido de ía polftica/- qué
O I BUT - - DEBUT DE
i@ oté& Ses dEaetM s.tas e s p o l i ó l e s
Trío Aliatar SffiiCllEÉS S
s o r p r e n d e n t e s  p e l í c u l a s
Artícafo eéSt .Segflri él ártíeulo 7.'* de la ley de
estáC U ihyandO ^  nuestro colega ¿ t í  C*!i7/é/t él de Juiüodfe 1889̂  Ids Ayuntamientos dondelai 
’MeféáMtiih recaudación directa <5 el arriendo fue-én lmposHl
I Ha dediradn’dn« lararuí nHírnlnc A tn^ h^rán efectivo? !os cupos adicionales dé[ 
— 25 agraHiéHttés/aléoHdlés f  iié#é^  ̂ por niedio dé
I republicanos y amaga^ con fefhcidir, éfe- j tcírtciertos con ios experidedores de éstos ártí6U= i 
f yendo, sin duda, que él es el llaniado á pó-pvsi sean ó no fabricantes; y sólo en el casodé j
¡ itetiios en ü-¿aa«w-. *—
1 y dándonos ja pauta que debemos seguir.
M sispiil
fñbrks 4e Mmé^,cm feídráuUcos. inés aKtig«c. 
í» AsdaÍí>Lm y dsasisaĵ or esporiáctéii 
DE
38|I  ^ iilp  IspBáiri
flsiiUíísas ds silo y..bfi.|o rsUei^s para ornaríseííía 
cíón, iraítscJones s sMhíSokss.
Fsbrlcedón ds toda clase de obfeto* de p!ed*-¿ 
sríiíidalj grsñlío. : ;
ds cíissosío y .fsls* ^idrésií-
DROGUERIA EUROPEA
dInWos á los escolares4e la kla. En este acto*. se la agradeí6fid8¡; .pero
iieVair„la7lr?cc7nlosSrrs;^^^^^^^^^
trueciéa pública y Rector de la Universidad Ih i 5® ^ fepuohcanos de Málaga y refirién- 
teraria dé Sevilla y se pondrá la píifnera piedra .̂ ‘̂ s concejales, una condicional que
del obelisco connietíiüraiivci y monumento al he- no podemos admitir y tenemos que recha^
róico milicianQ Sánchez de la Campa. La capí- zar* ̂  
tanfa g-eneral del apostadero recibirá solemne- Dice «que el pueblo no les ayudará, aun 
mente en el arsenal á fa Junta nacional del Gen- cuando les dio su voto, por que el pueTiio
 ̂ <^^4- A I lcom prendequesusnianos,/íí/vdz^A o/zm -ai día Hí se celebrarán en Cadtz dos actos '  -i . >
conmemorativos da gran interés. PoF la maña-la t?-p ..p„ cahi-a p h  \a^
na áé fijarán^ con toda solemnidad, loá rótulos' f ñ Í ? 2 Í '
..■vx̂ sigunoa fabrlcsnt%tí, ¡ots cksIcs, diiiíarí si'uí&síí
ííi Wdsaá» validad y c^lortóiÁ
_ En el palacio deí Congreso, bajóla presiden­
cia det Sr; conde de Romanones y con la asis­
tencia del niinisíro de Insírucción pública, se
han yerificñdó dos reumóíiés para cónsíiíuir la 
Junta Directiva de la conniemorációh de la obra
de las Cortes de Cádiz de 1810 y la, adopcióh
de medidas ungentes para que ei día 24 del mes-
Líifór*fr\ loe '
de la calle dedicada al gran orador doceañista nadie que dude de la honradez
don José Mejia Lequerlca, diputado americano, republicanas; y las de los
muerto, en aquella ciudadá los 35 años, victima, ^o^^^ejales aludidos, no ta i vez, sino siem- 
‘de !fi fiebre amarilla. E! Ayuntamiento de €a- p rf.y  en toda O G á s íé rt, sOn honradáSt. 
diz ha secundado con gran entusiasmo la inicia-/. V lo que aquí nadie duda, tratándose de 
tiva del Ayuntamiento dé Madrid, el cual, á su j personas conocidas de todos, no tiene de- 
vezy  por GOaskleraGiones al municipio gadiía- recho á dudafld ni á ponerlo en esa forma 
no, ha aplazado hasta l.° de Octubre la soléni-vcondicional el señor Noel, que, ó no cono-
que corre, puedan tener -efecto Jas solemnida­
des preparadas en,San Fernando y en Cádiz, 
en honor y recuerdo de. la apertura de las i.u- 
mortales Cortes.
El mmiatrorde Instrucción pública, Sr.Bürell,, 
explicó la real orden y el real decreto expedidos' 
en estos últimos días para orgánizar la Comi­
sión Directiva de Jas fiestas del Centenario. Lá 
Comisión lo resolverá todo definitivamente y 
el ministerio se limitará á cumplir lo resueitb. 
El Gobierno desea que la mayor solemnidad se 
deje para ej año 1912, pero aprovechando el 
tiempo que ha dé corrér desde ahora hasía 
aquella fecha, para realizar grap¿t,s ap^pg pj-e. 
paratórios que d¡^ á aqtij '̂',g solemnidad, cuyo 
dona? ' ' íuiportancia excep-
El '
nidad que aquí tenia prepafada para el próxi­
mo día 24, rotulando con el nombre de Mejía 
Lequerica la calle de la Concordia.
El día 27 por la noche y en el gran|egíj*ó dé 
Cadi2,‘sé verificará úna solemne velacíá en ho­
nor dejos 55 diputados americanos que forma­
ron parte de las Cortes de I6l0. La idea es de 
la Academia Nacional del Centenario que espe­
ra el programa de la velada para determinar su 
eficaz concurso. Hay la esperanza de que á es­
ta velada asistirán los representantes diplomá- 
íicos de las Reptíbliéas americanas en España 
Y señalfidámente ¡os tío Méjico, Perú, Cuba, 
Ecuador y Gsntro-América, que fueron las re­
giones que dieron el mayor número de diputa­
dos á la Asamblea de ISlO. También han sido 
invitados los últimos diputados de nuestras An- 
íiüas, algunos de los cuales han seguido la suer­
te de Cuba y estando ahora de paso ó con 
funciones oficiales en Europa, han mostrado 
una disposición favorable á concurrir á la fiesta
Sr. Labra expuso su opinión de 
/ f  que todo cuanto ahora y después sé hiciera para 
ccnmefribrar lá gran obra gaditana tuviera-un 
alcance intérnadonal y ,unavaG^'!tusúa notá Üis- 
pano-americana. Esta úítmia éStaba' determina­
da,' no sólo por la activa parflcipacíóii qué ios 
í amerieanos tuvieran en'laS Cortes dé Cádiz, 
ifs'sino por el alto valor qué ahora tiene él movi- 
mierto de jfttihiidad hfspano-^américana que se 
desarrolla en España y álíeftáé él Atlántico. 
^.ÉLuego s ^ á  itnpoéibléprescindir de la coopera- 
^ c ió n  que én ’ la é n ^ ré sá  de 18'10 nos préstafon 
IPortugal é Inglaterra.
Por unanimidad y  eófi^grán sátisfácción fué- 
|ro n  estimadas y ápláuaidas las ínanifestaciortés 
de los Sres. Bureij y Labra. Ei primero d'e estos 
Sres. participó el acuerdó del Gebiérno de asis­
tir, representado por eí presidénté del Cortséjo 
y algunos mihisíros, á las fiestas conmemorati­
vas del día 24 de Septiembre corriente proyec­
tadas en San Fernando. Ei presidente del Con­
greso participó el propósito de muchos senado* 
res y diputados de asistir á aquella solemnidad 
y la disposición de-las cotnpañiás de farrocarri- 
W les de facilitar; las coniunicacíoñss, abaratando
m  constderabtenfehíéíos précíOs'.: V
^  Al discutirse el programa de laS fiestas prór,
I ximas, se entendió que era nééésáHó cbricretárt 
I las, por ahora,á San Fernando, .cóá algún deta­
lle importante en Cádjz. Esta medida estaba 
I justificada pOr íá irtiúédiación dp lá íécíia dél 
^  de Septiembre, la circunstancia de que las 
Cortes de 1810 no sé trasladaron' á Cádiz hasta 
fines de Febrero úe 4811 y.que el resumen de 
toda !a obra gadifana está úU 4^,.publicación úe 
ía Constitución de 1812, qúé sé hizo en Marzo 
da esté:último año. '
Ei alcalde de San Fernando detalló los pro­
yectos mürlicipálés sobre lá.s fiestas que sé han 
de veriíteár eñ á'qiiéllá poblácíóh én loS días 
24, 25 y 28 dél mes corfJenté¿ S é  ootlcrétaroñ. 
al primer día y la mañana dél segundo las liéá- 
tas soíémnes de cáracíéf genéfal, qiie tienen 
que ser pocas y éníré las que destacan üná 
gran sesiSá,qtie sé Véflfléará á Jás cuatro de la 
tarde d'eí dí4 24én él t’éatro áe Sari Fernando, 
donde sé véfiíicá, é'n igúál fecha dél añó 18ÍÓ, 
la restauración dé las Cortes cónsíituyentes 
españolas. Presidirá la sesión él áctuál p/ésf- 
dente de las Cortes Sr. conde de Romanones 
y usarán dé lá pálabrá-en ella, el mismo señor 
conde, él pfegidéñté del Gónséjo dé ministros 
» S r .  Canalejas, el senador Sr. Labra, el diputá- 
^  do gaditátiO §r. Lá'viña, el Sr. GOhzáléz, álcaí- 
' de de San FéfhahdO, y quizá alguna o’rá per- 
I sona representativa de los éleñiéntos que figu­
raron eíi squéllás GortéSi 
Luego habrá gran banquete y baile de gala. 
Al día siguiente sé verificará üná gfaii demos­
tración mññfir én el ápostádéré, utw misa de, 
campaña y Ig-distribúci®-dé prémioS extráor-
patriótica española de la Ciudad gaditana. Tam-
hién asistirá el Sr. Labra, no sólo por su tra 
dielón parlaméníaria americana, cuando en 
América flotaba la bandera española,- sino per 
representar actualmente, de modo oficial y ofi­
cioso, en la Península, á Jos gráiides Centros 
éspañoles de Cuba, Buenos Aires, Montevideo, 
Tampa y otras del Nuevo Continente.
Después la Junta Nacional comenzó á discu­
rrir sobre lo que ha de ser materia de su impor­
tante, trabajo en io que resta de año y en 1811 
y 12. Para tratar de esto especialmente se 
nombró una subcomisióri^ compuesta de los se­
ñores conde de Romanones, ministro de Ins­
trucción pública, senador Labra, diputados ga­
ditanos Sres. Laviña, Barroso y Pérez Asencio, 
generales Cincunegui y López Torres, los al­
caides de Madrid, San Fernando y Cabeza de 
Buey y e! diputado Sr. Casteil, como secreta- 
rió,.,; ' ' ■
También se encargó al Sr. Labra la ponencia 
de las cuestiones relativas al gran monumento 
nacional que se ha da levantar eii Cádiz en 
honor de las Cortes constituyentes y de la or­
ce «na palabra de la política local, ó anda 
por ahí muy mal aconsejado é inspirado.
Quedamos, pues,:señor:.Ñoel,--6H Qtíe las 
maiibs de Jós fepubUcano,s, sean éstos ó no 
ConGejalés, sin e\ ta l vez, son honradas, 
honradísimas. :
Así.
Y nada más, .
áeféiitár dué tamhiéu existe imposibilidad para 
celebrar táleséoncierfOs, podrán áciidir si treparte 
vecinal para realizarlos cupos expresados, cditidí 
aiítóriza én suúUimo párrafo el artículo 18de la, 
citada ley dé 3bdé JuñiO Í89 .̂
Artículo 269 En los conciertos ^éiúidléé cóií 
los Ayuntamiento's se cumplirán las disposiciones
Martítie^. 24
Variado surtido en pJnlura's, barnice?*, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é in/íuátiriam3.--~E5p6ciaJfdavúes farmacéuticas, hasta las más resic ’íes, 
Perrumefía =Artfcuic s de tocador.=sCem€ntOfl:marca «Hércules» y otras.
Precios económicos —Productos garantizado
rias para colocar á cada uno en aqusüa en que de­
ba figurar por el consumo que reá'ice.
contenite eh los a-tícdo¿ precedentes; y las'con-signada, en el ennfh.ln OI nata lo. eonelerln. de artlCUlO atltenOf, la Jimia repartidora,
Igiaúldsé íué cileSfS Id Lcleiida oM los gre-,
míos en cuapto sean:aplicables á ios pñiñerOs. I S S é í  í  f i r íu S tS a s  d e S d o ^  tener^^ Articulo 270. Cuando los interesados en ^ circunstancias, üebienüo tener pre
conciertos gremiales obligatorios no cúmplan lo- sen'̂ e; , , .:diSDUCSt.o 6t1 íns aft<rii1riR̂  9^  ̂v 9Ñ4. Hp̂ níip̂  dí» * 9̂  blCtí fi  ̂fiSfl u6 S6í*Vír £Í6 b3S6 UÍIÍt
haber sido invitádos í  veHífcarlo, lô s Ayúnte-^ «« Para fijár
mlSñtos.dfe8!gdáráti por '0ffeO tes.•indivíduós que. I r r i te  ^
han de ejercer el cargo de representantes 
mío, y con los cuales se entenderán directamente, ¡  ̂ . f  . .
sin perjuldo delaresponsabMdad,que 4 todo, lo s; clasificará te ír iad o s , «ay w - W Í » - ! »  necesflades.
,.?í- 1_____________^2______ _______- v*«A' >w.:̂ rnn trwfrmfí
fué Salcedo, que reconoció al postulante y ¡e dió 
las buenas noches en tono zumbón.
—Señor amo—exclamó el obrero —Desde que 
me despidió usted de su fábrica por falta de tra­
bajo, no> he ganado una sola pesétá. y mi mujer y 
nii3 cuatro hijos se mueremde hambre. Tenga us­
ted compasión de mí. Sin duda alguna usted pue­
de proporcionarme los medios de poder irme de 
Málaga con mi familia á Valencia, donde tengo 
por seguro que ha dé encóntrpr fácilmente ocupa­
ción Yo reintegraré á usted lo que me adelante.
—Es verdad—contestó Salcedo.—Puedo darte 
los medios de tu traslación á Valencia; pero no 
quiero. No tengo mis dineros para socorrer es a
agremiados alcanza, de satisfacer el cupo concer-l P̂ *"̂  ciasiticar á los er.^os, n$y que > nitir urntidn-tado. j distinguir a  los que participan del mismo sistema : Y se m», murmurando.
El caror» de refire^entetite del cCí-«m5n «na ve7. alimentación que los amos, de los que, dep'eii-’ -=-Puesto qúe'»C5 Carbaueiros pueden y no quie- 
aceptado"  ̂ es IrréLriclLie duraflíl la subsSL^^ como jornaleros, reciben el sus: ren hacer.nada por nauje^ los Saicedps
del concierto, ¡ tertto diario en otra forma. Iteflos, y ruede la bola,
Aríículo 27l. Si no adoptásen Ja administración *. Qú® íb? depenctientes y criados jornaleros 
directa del impuesto Jos cosecheros y expendedo-, § qtnenesJqs amos no den el alimentó pór su cuen- 
res constituidos en gremio, harán la distribución [ te, sino el jornal á metálico, han de figurar sépa- 
d ̂ l cupo entre sí, teniendo en cuenta la parte de reparto én la categoría que po?
sus cosechas y las exis'encías que: cada uno desti-1 P®*l®Ó,bal les corraspenda. _
jua ófdírtárXÉiiéúte ai consumóle la locá'idad j podrá imponerse; mayor cuota por
Artículo 272 Todás las operaciones relativas Que la que prpeeda en rs'
líí
áJos conciertos greiniáleá con os Ayuntamientos • 5^” número de individuos de todas categoríasa tvo vuíl lci cimatcíí CU» u  n.v iu iaiciuu3 » - ^ ----------- -
deben hallarse terminadas aiites del día 15 del I ■
Préxima la fecha en que habrá de reunirse en 
este capital ¡a Junta municipal de asociados, para 
acordar los medios de hacer efectivo el encabe­
zamiento de consumos, con/ideramos de interés 
la publicación de las disposiciones referentes á 
los conciertos gremiales y al repartimiento veci­
nal.
, Lo? primeros se rigert p,or los artículos del Re­
glamento de consumos- qu * siguen:
«Artículo 262, Para celebrar conciertos con los 
gremios, servirá de base á los Ayuntemieníos el 
importe de !os derechos del Tesoro por las espe­
cies que comprendan, con más los recargos au­
torizados, y. sólo podrán aprobarse aquéllos en 
menor cantidad, cuando la baja én unas espe­
cies sé compense ó supere con los aumentos que 
se obtengan en otras.
Ar ícuio 2ft3. Serán comprendidos en estos 
conciertos, como los que celebra la Hacienda, los 
individuos que en e! casco y radip de las pobla­
ciones cosechen, fabriquen, especulen ó trafiquen 
en grande ó pequeña escala con las especies ob 
jeto del contrato
Para solicitar y aceptar el concierto es indis­
pensable que lo acuerden las dos terceras partes 
de loá interesados, y que entre éstos paguen más 
de la mitad del importe tota! de las cuotas que 
por cóni’fibucióñ tei-Yitoriál é indústtial, relaciona­
da coh la especie ó especies objeto del concierto, 
debatí satisfacer todos ios que han de entrar en el
mes ds Mayo de cada año.»
En cuánto al repartimiento vecina! que hoy pue­
den utilizar todas ias poblaciones, en virtud de lo 
dispuesto en el artícatee de la ley de presupues- 
tps de i909, he aquí las principales reglan á que 
debe someterse:
«Aríícu’o 301 Para hacer efectivo el encabeza* 
miento de consumos por repartimiento vecina), las 
corporaciones munieipaies necesitan obtener atiír:- 
rización.previa de la Administración de Hacienda 
de la provincia
Artículo 3CS. El repartimiento vecina!, 
comprénda el casco, radio, y extrarradio, sólo po 
drá hacerse por el importe de los derechos para 
el Tesoro y ei recargo municipal de las especies, 
deducidos e! cup 1 parcial correspondiente al gru­
po de granos ó al de líquidos y el de aguardientes  ̂
y licores, con arraglo á la disposición II,, 'aríícuio | 
10 de la ley de 7 de Julio de 1838 y el artículo 7."' 
de ¡a de 21 de Junio dé 1889
Aríícu o 303. En la capitales de provincia y po­
blaciones asimiladas no podrá emplearse el repar-1 
to vecinal,
5 “ Que los tipos de gravamen ho p tiéden ex­
ceder ni ser menores de los que se asignen á ía 
categoría en que esté cada contribuyente.
6 “ Que ios que residan como forasteros con
A’lí, cerca de la-casucha desde cuyo portel pe* 
día limosna el obrero,! > habíari .abierta los depen­
dientes foníánerOs déí. Ayuntamiento una zanja 
que dábá acceso á una aícatjíárilla que se había 
'  estropeado.- La tubería rota rezumaba á pequeños 
borbotones-la inmundicia sobré lá, zanja. A la sa­
zón ia llovizna había apagado el fa?pHHo que ad­
vertía el peiig o de tropezar con ias és'íacas y las 
cuerdas de esparto que cercaban aquel fora de 
infección.
, La calleja daba salida á una plazoleta don de sé 
alzaba uñ eiégánfe Hoíelito de moderr,a ccnstruc-casa abierta por más de treinta días en cada año. ?ióú en nsólo.selfis deheimnnner in. nno+ñ reri-esnnn’ ,ClOn en qU8 VIVÍa a beda Calina, Una ífá/Tíí mOÜ-sólo se les-debe imponer la cuota que correspon 
da, según ei tiempo de residencia en ¡a localiáad,
railia, y la categoría que en la misma localidad les 
' pertenezca.
7 ° Que ias cuotas de los que concurren á los 
establecimientos de baños ó aguas, y las de los
dame incomparab’e, una buscona qúe en el extran-
el_número de personas de qua se componga la fa- v nue adineradosmilia V ia rntpcrnrfa mip pn in ttiíc ñ imf-niiaciá loo ^ 9 auora era iá a.nanie ai.reditadü ante el es-
que qye habiten como huéspedes, deben ser impues-
ffIR a ios QU0 P'vn’AÍ'ísn amiollnotas á los que exp'oten aquellos establecimien 
tos y á los dueños de las casas que den hospe­
daje.»
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
En las demás poblaciones se autorizará dicho' rrére de París piensa ofrecer un Vendaje gra- 
reparío: , ‘ tis á los dos primeros pobres que se presenten
1 Cuando los Ayuntamientos, de las que ten- el día de au llegada á esda población y provis-
se han intentado sin éxito ei
gan más de 5 000 habitantes acr^íten  c^e de, un certificado de pobreza firmadú por el
gremialespor utjo,íy que se ha declaradlo imposi-, ^  Francia y España es el tínico
cTf>TÍ7 PHñn dp tndh< Ins írp!tein<; da ■.nrnhfliida mismo, y én este caso autorizarán plenamente á
uno ó do/tfe etWí.á fin dé formalizar el contfato
12 y el enalteci-
oral y escrita, que se han d 
^ar te gran obra de 1910 al 
miento de los inmortales doceañistas. El alca! 
de de Cabeza de Buey ofreció, en notebré del 
Ayuntamiento de aquella villa,un retrato del in­
signe Muñoz Torrero, que óéubafá un lugar pté- 
ferente en el teatro de San Fernando el pró­
ximo dia 24. El téátró dé Cádiz será-exornado 
con retratos é inscripciones dé Jos diputados 
áraencanos y ios principales personajes penin* 
súiares dé 1810.
La iniptésióh dóminaníe eii los concut;rentes 
á-ias lesiones dé la jun’ia Nacional del Cente­
nario, son muy favorables al éxito de está pa- 
írióticá empresa, de la cual ya se ocupan con 
simpatía la prensa y algunos. Centros intelec­
tuales de América y Portugal.
El Comité local de la conjunción republicano 
sGciaJisía celebrará hoy lunes sesiónrardinaria 
á las nueve de la noché.
,n E5j 41 Círculo Republicano se reunirá hoy á 
ias ocho la noche iá minoría niutiicipái re'-* 
publieano-socialista.
1 .
' D e l  Or»». ñ'é 'LKií^as© .
El má'éfeegiiravm-áii sg'radíibié ye! lUené-é 
tVritenie de tódo.3 tes purgantes.
Nf> teofmce «ánsea» ni vOmitois’fUSSde tomarlo 
de^de riiiíp al aiíclapn.
Exíjase í^ firM  A. Ú'é ASyÜe.




y entenderse con el Ayuntamiento en Guqatos inci 
déntes ocurran.
Artículo 264- Tan luego como se haya conve­
nido él concierto greniiai. el Ayuntamiento remiti 
r^ á lá Administración de Hacienda el expediente 
respectivo y una copía literal del mismo; y si la 
Administración lo hallare conforme, devolverá 
un ejemplar aprobado
Coitmnicádá la aprobación á los comprendidos 
en el Concierto, acordarán éstos, por mayoría ab­
soluta de votos, la manera de hacer efectiva la 
cantidad que sé hayan obligado á satisfacer al 
A.yuntamiento, bien p'.r reparto vecinal, bien exi­
giendo los derechos por el consumo de especies.
 ̂Las reuniones sé celebrarán previa citación; y 
si no pudiere tomarse acuerdo, se convocará para 
otra en término de tercero día, adoptándose aquél 
po.'- la mayoría de los concurrentes. De las actas
ble J^ recaudaciónÁirecta p^r medio ,de fielatos. j ^P^tato elástico adoptado po? el ejército Fran 
2'®'í Én ios ñieiiores de 5 000 habitantes, cuando; cés^ el más suave y de más resistencia, el úni- 
sus Ayuníaniientos justifiquen que se intentaron . co que én el mismo acto reduce las Hernias 
los medios antedichos, y además el arriendo á la tas más rebeldes y más desarrolladas' 
exclusiva, por un año, de os grupos de líquidos y j. No confundirle con otros aparatos elásticos
“ v 'E n l o a  términos nianlclpale, no PrMucto- i “ " * ™  f . "
res de vinos y aguardientes y que tengan disemi- Ohiesa de curación, siendo asi que la Hernia
nada la mavoría de su pobiaiÉión, á ios cuales se 9ue con la operación,
refiere él párrafo s!.® del artículo 287. j , Asegurando pna_contendón p e r is ta  sin pe-
4.® Eu los Múnicipíos dónde sean imposibles la \ Iota,especial, el VENDAJE BARRERE permi- 
recáudación directa, el arriendo y los conciertoste prescindir dp la operación con tan buenosri'W -1 AA A «A A A a1 A4*4*f̂ ««lÁ 1 a _ r' 4a. ti «gremiales á que se refiere el artículo 268 circuns- ■ resultados que por esta razón es solicitado por 
tencias^que deberán ju-tifícar igualmente los Ayun* I  ̂ Universo, siendo aplicado diariamente 
ramientos para poder hacer efectivo por medio d e : p„ «n stimt-Qaipd io*. -z
reparto el cupo adicional por cO,isumó dé los i 
aguardientes, alcoholes y licorqs.
Artículo 304. Obtenida la áutorizadón para 
realizar e! repartimiento, y  determinada con arre
á España.
Mr. Barrére estará de paso en
Sevilla., Sucursal, Lombardos^ 5, lunes 12 y
glo al artícü o 302 la cifra que se ha de distribuir, I martes 13. 
seaamentefáhA'éstaeíimporté'del recargo muni-| Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14 
cipa! autorizado, un 5 por 100 para suplir partidas i y jueves 15.
fallidas y un 3 por 100 para cobranza y conducción 
dé cendales.
Artículo 305. Eí reparto del cupo y de los re­
cargos se formará por la Junta especial de que 
hace mención el artículo 258, ó seu la municipal 
constituida como exprei^a el artículo 32 de la ley 
de 2 de Octubre ,pe 1877, y presidida por ei al­
calde.
Artículo 303. La Junta répartidorá formará ac­
to continuo la relación de los individuos que ha de 
comprender el reparto, teniendo en cuentaque no
réraitjrán al Ayuntamiento cer-| deben ser incluidos en él mismo
tificadioaes literales.
Artículo 265, Las especies forasteras podrán 
ser comprendidas en los conciertos gremiales ó 
excluidas de ellos En el priiUér caso, los intere­
sados cuidarán de exigir los derechos cuando sean 
destinadas al consumo, y en el- segundo lo verifb 
cará el Ayuntamiento.
Artículo 266. El gremio satisfará la cantidad 
convenida por mensualidades anticipadas, y en 
caso dé demora, el Ayuntamiento procederá eje­
cutivamente contra el gremio ó con ra süs retíre-' 
■séUtantes. Estos, á su vez, como subrogados eñ 
ios derechos del Ayuntamiento y del Fisco, po­
drán utilizar para la recaudación, contra los indi­
viduos concertados que se hallen en descubierto 
.el procedimiento ejecuMvo de la Hacienda. ’
Artículo 287. Efi los casos en que se adopte el 
reparto vecinal por concurrí las circunstancias 
qué determina él cápítulo 28, será obligatorio el 
condértó grémiáí pór los derechos correspondien- 
tés á uho.'tuándo menos, de los grupo.? de granos 
y líquidos, haciéndo?e ei reparto pór eí importe 
de los derechos de las demás especies solamente- 
como preceptúa la fegla 11, artículo 10 de la lev déT dé Julio de 1838. u m ley
Sin 'embargo, conforme al artículo 18 de la dé 
30 de Jurtió de 1892, no sé aplicará dicha regia en 
ios térfninos municipales no productores de vinos 
y aguardientes y que tengan diseminada la roavo- 
ríá de la población, cuyos Ayuntamientos podrán 
hacer efectivo el cupo total de! ímpüesto de Con­
sumos, ajustándose á las demás disposiciones le- 
galeg.
1. ® Loa pobresíde solemnidad ó notoriedad.
2. ® Los hacendados forasteros que no tengan 
caía abierte mantenida á su costa, ó queja tenga i 
solamente por treipta días ó menos. ,
3. -® Los CtírtcUrrériíes á establecimientos de ba
Granada, Sucursal, Piaza San Gil, 10, vier­
nes 16 y sábado 17,
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 
19, martes 20,. miércoles 21 y jueves 22.
éF\TE;S Y ¡gSTE^A-S
ü ’a; a ifan ls  irfeloa©.
C U E .g i , .T 0 '
En el mismo día en que se inauguró el Círculot\ex AAá!aa<a _____ •  ̂ <ños ó aguas, y los que habiten como huéspedes en ! 4® Máíaga, Salcedo se acercó en el
cualquiera esteblécíniiertto ó casas de ho.spedajé
4 ® Los Cuerpos armados del Ejército, Mari­
na, Quardiá civil. Carabineros,Remonte, y las do'- 
taciohes de los buques de la Armada.
5® Los Jefes y Qficialés de los expresados 
Cuérpps qué no se hallen en situación de retira­
dos y sus ésposas é hijos, siempre que su residen­
cia en la localidad sea pór razón de aquellos car­
gos, y no poséan bienes inmuebles en la misma ni 
disfruten otro haber que el qué se les acredite co­
mo teles en los presupuestos de los respectivos 
departamentos.
Artículo'307. Conocidos la cifra tetelque se 
ha de repartir y el número de individuos que ha 
de comprender el repartimiento, se deducirá, en 
primer lugar, el tipo medio de gravamen que re­
sulte á Cada contribuyente, ó sea el que sirvió 
para señalar el cupo general, con el aumento con­
siguiente por los pobres de solemnidad -y por las 
demás personas que constituyendo parte de la po­
blación de hecho, deben ser excluidas del repar­
to, según el artículo anterior. ■
Para ajustar las cuotas personales á las circuns­
tancias de cada Uno, podrá reducirse hasta una 
quinta parte y áume terse hasta el quintuplo el ti 
po medio expresado, estableciéndose dentro de 
■estos límites tantas categorías como sean necesa-
gran patio á su aniigo Carballéiro, y le dijo.
—Me alegro mucho encontrarte, porqué estoy 
pasando por una crisis espantosa qüe solo tú pue­
des resolver. Ya sabes que baste hace poco mi fá­
brica éé perfumes iba bien; pero es el caso que 
recientemente se han levantado eq Sevilla, Valen­
cia y Múrete otras fábricas que producen más ba­
rató y mejor que la mía, y no hay más medio dé 
conjurar los peligros de su cpmpétencia.que el dé 
perf^cionar mis manipulaciones con hiodernos 
artefactos, para lo cual necesitó treinta mil pese* 
tes, bien entendido que si me veo obligado á sus­
pender mis operaciones, se quedarán en la calle 
cincuenta operarios y sin pan otras tantas fami­
lias. Tu eres muy rico, y bien podías prestarme 
esa cantidad, respondiendo al reintegro con todos mis bienes.
—̂  verdad T-contestó con sequedad Carbaiíei- 
ro —Puedo; pero no quiero.
Y le volví la espalda.
U
La noche es fría y obscura.
Desde el portel de una casucha situada en una 
calleja del barrio del Perchel, un hombre, joven: 
aun y que usa el traje de los obreros, pide limos- * 
na á los transeúntes, que no se detienen á oir sus
eandalizado püblicQ malagueño, de nuestro Gar- 
balleiro, hombre de los llamados de orden, gran 
defensor de la réligión, te propiedad y la familia, 
no embargante lo cual, cultivaba todos los vi­
cios, haciendo la desgracia de su mujer, que era 
niuy piadosa y la de sus hijos, cuya inocencia y 
pocos años no hablaban nada á su pervertido co­
razón.
Es verdad que Falina poseía todas las artes de 
la seducción y como la Ninóa de Léñelos conserva­
ba sin detrimento alguno te frescura de su tez son­
rosada y los echizos de su mirada fulgurante y de 
stí arrogante figura. Para recibir á Carballéiro 
durante las primeras horas de te noche que era 
cuando él acostumbraba á visitarla,; adoptaba los 
traj'es. e! tocado y las trazas de las mujeres his- 
tóricai. Unas veces veíase en ella á ia célebre 
Friné, cubierta solo con una transparente y volup­
tuosa túnica blanca; otras parecía que hatea resu­
citado en ella la poetisa Itimaz, 1a sultaná, her­
mosa ei tre las más hermosas, favorita de! desdi­
chado Almotamte, rey de Córdoba y Sevilla, ó la 
ebrea Thanrnr, ó la reina Cleopatra, ó la María 
Padilla. Sabía de memoria la historia de la pros­
titución universal y de las mujeres más renombra­
das de la gran tragedia hu rmna. Y estuvo sién­
dola por lo tanto, de todos los refinamientos con 
que tes meretrices endiosadas saben domeñar las 
naturalezas degeneradas.
Eteban tes dece en el reloj de te Catedral cuan­
do Carballéiro salía del hotel ea completo estado 
de embriaguez, desencajado, tambaleándose y 
gruñendo palabras incoherentes. No se apercibió 
de la zanja y cayó en ella, dando un grito de an­
gustia En vano qui.o luchar; los excesos del pla­
cer le habían enervado de tal suerte que no tenía 
fuerzas ni aún para revolverse en aquel pequeño 
lago de inmundicias, miniatura del que pinte el 
Dante en eL Infierno de su Divina Comedia para 
los condenados por adúlteros é incestuosos. Mu­
ño abogado por Ja pestilencia.
El obreró había presenciado impávido aquel su­
ceso originahLimo, y cuan to se persuadió de que 
aquel sátiro beodo había cerrado para siempre 
sus ojos, se escurrió áJo largo délas paredes de 
la calleja y desapareció como un fántasma.
IV
Pero á semejanza de la famosa vieja del candí- 
jejo de la histofía ds don Pedro el Cruel, una mív 
jer vetusta y apergaminada había presenciado es- . 
tos hechos desde una veníanucha estrecha, situa- 
da casi encima de la zanja. Conoció á Carballéiro, 
á Salcedo y al obrero y dió conocimiento délo 
acaecido, á la policía, cuando ésta trató de inqui­
rir tes causas de aquella desgracia.
Llamado el obrero,á pres,encía del Gobernador 
civil, éste  ̂le preguntó:
~~¿Es cierto que usted vid caer ál señor dsCar- 
balleirp en ía zanja en que murió?
— Cierto
• ¿Pudo usted acudir en su auxilio?
-- Pude,, pero no quise.
— No me,explico esa falta de consideración, ob­servó el Gobérnádor,
—'Y que le hemos da hacer, señor Gobernador, 
no quiije—repitió e! obrero.
—Semejante crueldad merece itn ejemplar cas- 
tigo • gritó el Gobernador,
No creo exista ninguna J¿yvque me obligue á 
ser cantativo -i observó fiematteameníé el obrero.
“ ¡La ley moral, la cristiana le? moral!-volvió 
á gribar el Gobernador.
' Gobernador; lá-ley que deja morir
a un hombre honrado con toda su familia, mien­
tras cristiano? como el señor'Carballéiro gastan 
un capitdl en una noche de orgía con una Falina 
cua? quiera.
Aquel Sancho Panza sin entrañas se mordió los 
lateas y envió al obrero á la cárcel á disposición 
1 distrito, digno magistrado que decre­
to íu hberted, visto que no había medio de inqui­
rir en aquel hombre culpabilidad alguna.
. Y Precisamente el mismo día en que obtuvo la 
libertad, su mujer le dió cuenta de una proposi­
ción que aceptó en el acto. Se le ofrecía traiispor- 
te?le gratis con toda su familia á la República 
Argentma, Guando zarpó el vapor que había de
«olorosas plegarlas.' üno «e ¿ io T tS rao cW o íe l j X „1 o  ríaT zoV na”^ » ^ ? "  1"
!
Dos ediciones EL PO t o L A R Lunes 5 de Septiembre de IPio
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna creciente el 11 á las 8,11 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,475
Semana 38.—LUNES
Santos de ho^.—^m  Lorenzo Gustiniano. 
Santos de mañana,—San Eugenio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,—I6&m.
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y íaniaflos, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
E Í.O Y  © S S D O tE a
CALLE DE MARTINEZ D E  AQUILAR N.‘ 1' 
(íiKíiies M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
tierra que no había de ver nás.
V
He ahí un círculo vicioso dentro del que 
mueve la sociedad moderna. El egoísmo de lOs de 
arriba exaspera á los de abajo y las revanchas 
de los de abafo enfurece á los de arriba. Es que 
nos hemos olvidado de que la solución de todos 
los problemas sociales se halla contenida en las 
Obras de Misericordia, código inmortal procla­
mado por aquel gran altruista, que se llamó Jesús 
de Nazaret, para los ricos y los pobres, los sa­
bios y los ignorantes, los fuertes y los débiles. 
Por eso todas las revoluciones del porvenir serán 
esencialmente socialistas y la suprema previsión 
consistirá en impedir mediante sabias leyes que 
•llegue un día en que los trabajadores del campo, 
de la fábrica y del taller se lancen como manadas 
de fieras sobre las ciudades opulentas con la ban 
dera del anarquismo.
Joaquín Yuste y Garcés.
Málaga-Agosto-1910.
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
n Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veraeruz. Tamoi
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo, ^
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba. Man-lilO V CÜ̂ nfiuafCrna. r f i ' x t  otti ® * *0*1zanillo y Cienfuegos, di ectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Graecia
Luckner. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1910, admi tiendo carga para los citados puertos. hjhu
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d= 
Muelle, 21 al 25. Vicente Baquera y C.*, Cortina de
larila vloeole para la eiacci ile laa cédolaa persoaales ep ilaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
lAc período voluntario para la adquisición de cédulas persona­les, insertamos la tarifa que rige la misma: persona
CiaSes
Ayer tuvo lugar, cumpliendo lo que disponen 
los estatutos, una reunión de industriales y co­
merciantes á fin de elegir la Junta Perma­
nente de Festejos de Santiago para el próximo 
año.
Asistieron á esta reunión 58 individuos,entre 
Comerciantes ¿industriales.
La Junta quedó constituida en la siguiente 
forma;
Presidente: Don Bernardo Navarro Navajas.
Vice-presidente: Don Juan Villar Ortega.
ídem 2,° Don Rafael Aragón.
Tesorero; Don Francisco Postigo*
Contador: Don Alberto España.
Secretario: Don Rafael García de Cárdenas.
Idem 2.°: Don Fernando Carbaliéda.
Vocales: Don Jaime Montero, don Juan An­
saldo Torres, don Cristóbal Márquez Merino, 
don Basilio Sánchez, don Antonio Muñoz, doñ 
Francisco Jiménez Platero, don Miguel Min- 
guet Cabello, don Antonio Mamely, don Anto­
nio Sánchez, don Felipe Gasulia Cortés, don 
Francisco Garín, don José Fernández, don An­
tonio Márquez, don Antonio Florido, don An­



































1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
25á 300 





60.000 ó más 
30 000 á 59.999"
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500



















2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
601 á 1.000 
301 á 500 
251 á . 300 
126 á 250 
125-Ó, menos
1 pta<
en cajitas al precio de 0‘50, 1, í ‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á
El Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su* 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
Anticapies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antlcaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogué 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló- 
péz, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De Instrucción pública
Se ha concedido á los alumnos, don Sebastián 
y don Juan Eriales del Pino, validez, académica 
para la carrera de comercio en diferentes asigna­
turas que tienen cursadas en el Ins,tituto de Má 
laga.
La Subsecretaría de Instrucción pública ha 
accedido á la instancia de don Juan Sierra Aré- 
valo, solicitando trasladar sus estudios de la Es­
cuela -Superior de Comercio de Madrid á la de 
Málaga.
don Leopoldo Luquo, don Luis Gálvez, don 
Emilio Rodríguez Casquero, don José Vícent, 
don Eugenio Vivó, don Enrique Navas Gil, 
don Antonio Señé, don José Armasa, don An­
tonio Herrero Sevilla, don Bernardo Navarro 
Navajas.
Don Salvador González Anaya, don Manuel 
Domenech, don Joaquín de Alcázar, don Anto­
nio Navarro Trujilloj don José Lebrón, don 
Luis Navarro Trüjillo, don Manuel de la Cá­
mara, , don Eduardo Behítéz, don Antonio de 
Nicolás, don Antonio Martos de la Fuente, 
donXuis Suarez, don Manuel Verdejo, don Jo­
sé Rodríguez del Pino é hijos, don Enrique La* 
sala, don Manuel María Sánchez, don Manuel 
Portal, don Alberto, Torres de Navarra, don 
Pedro Mira. '
^  Don José y don Francisco AlVá̂ é̂z Net don 
Tomás Contreras, don AH-fo Rey En-
Pedrn don Jaime Parladé, don
aon Andrés Qener, don Joaquín 
, González, don Adolfo NaVarfete, don Alfonso 
Bolín, don Juan Bplfn, don Máriatío Labrajos, 
don Jerónimo Maftínéz, don Eduardo Moreno, 
doñ Antonio Macíasj don Pedro Miró, don Jo­
sé Cabas Quües,  ̂el señor Administrador de 
Aduana, don Manuel Luque VÜlalba, don juán 
González.
Don José Rtieda, don Sebastián Gómez Lu- 
Céfiá, don Cristóbal Bellido, don Enrique Pe- 
draza, don Manuel Ordóñez, don Félix de la 
Cuesta, don Mariano Rubio SálcedQ, don Al­
daba el nombré de un senador que en la alta 
cámara censuro con tértfiiiíOs duros la gestión 
político, militar en el Riff del jefe de las tropas 
expedicionarias.
_ Aunque es muy posible que todo resulte puro 
infundio, acogemos la versión porque durante 
el día de ayer fué general é insisterité. '
Noíieias locales
Se han posesionado de sus respectivos cargos 
de maestros auxiliares interinos, la señorita doña 
Ana M  ̂Barranco Guerrero, don Enrique Lpbillo 
Rosa y don Rafae' Martin Ruiz,siendo destinados 
á las Escuelas públicas de la Encarnación;, San 
Andrés y San Rafael,respectivamente.
De R O ha sido confirmado en-el cargo de se- 
cretário de ía Delegación Regia de P. enseñan­
za de esta Ciudad, el que Id es de la Junta local 
don Martin Vega del Castillo, y por tanto com­
prendido en los beneficios que por el articulo 17 
del R. D. de 29 de Mayo actual se conceden á ta­
les funcidnafíos:
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
A. Federico Sierrá.— Sucesor de Ghia?ra.«—Málagi
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
drandéis existencias en relojes» de oro
Precios para \el¡detall de aljsnnas clases I
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó gulllochés á
» » 3 » nrüyfuertes ó guillochés á
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
> > 3 » oro mate, joyería 5 rosas á •
» » 3 » - * » »25 y 30 » á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas mateas desde Pesetas
» » Omega, Longines Vulcam Juvenia » »















3 » gran tamaño » »
> » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuastos y á minmos desde pesetas .. - m
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- 0  
za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3‘75, ^  
4‘25y 4‘50él gramo.—Del-extranjero y delpaís grandes existencias en bisutería de oro,
V;
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes» 
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebasti -n Pérez i úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos’ai por mayor á Malaga,- ©•«‘ftiiaiid» 9 al 15.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blauco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en el año 1870
26 se expende loDon Eduardo Diez, dueño del establéciraiento de la callé San Juan de Dios ji. 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeña Tinto











Se han reanudado las .clases con bastante con­
currencia de niños én todas las Escuelas públicas 
de esta ciudad, exceptuando las de Santa Cruz, 
Ntra. Sra de los Dolores y Santa Ana, en cuyos 
locales se están realizando importantes mejoras.
------  Vega, don Antonio
Fernández Gómez don Ricardo Gálvez, don í fonso Rueda^don Máflüel Domínguez’Chicario, 
Antonio Sánchp,'z ¿e la Torre, don Cristóbal ■ don José Parra Garzón, don Antonio Méndez 
Campo, dc-,1 Agustín Gutiérrez López, don. Morales, don Eduardo Peláez, don Miguel Ma- 
joaquiq Ortiz, don Diego Campo, don José Za- ' tías Bryan y don Pedro Albero. 
ira, aón Manuel Díaz Sanguinetti. don Serafín] La prensa estaba representada éhla síguíen- 
rineiro, don Antonio Avilés Rocaniora, don te formal . - .
Luís Machuca Segura. | El Director de La Unión Mercantil don Jo-
E1 industrial don Joaquín Ortiz hizo uso de ’ sé Navas Ramírez, y los redactores don Ra­
la palabra, pidiendo se hiciera constar en acta fael Melero, don Rafael García Cárdenas, don 
un voto de gracia para la Junta saliente, por la , Pedro Alfaro, don Antonio Fernándes Gómez, 
Dnllantez con que se celebraron los últimos, don Juan CoftésJ Salido, el administrador don 
le^ejos en la plaza de la Aduana. Antonio Creixell y todo el personal de la Ad-
También se acordó notificar el resultado de ministración. 
la elección á los señores que han sido ele-| El Cronista, por su director, don Eduardo 
gidos, al objeto de que se posesionen inmedia-. León y Serralvo, y los redactores don Juan 
tamente de sus cargos. í Villar Ortega y don Benito Marín Ruiz.
Se designó el día 9 del próximo mes de Oc- Por El Úiario Malagueño, don Mariano Al- 
tubre para celebrar sesión, en la que se trata*; 
rán asuntos de verdadero interés.
iiispecíói* généfal de Sa­
nidad exterior envió anteayer un telegrama al 
director interino de Sanidad niarítimaj éontes* 
toando á la ébtísülta dúe esie le hizo sobré el 
Düque alemán Prócidq, que procedente de Ita­
lia había venido ái tomar carga para Hamburgo.
En dicho Telegrama se ordenaba á la autori­
dad sanitaria del puerto que en vjsta da que el 
buque procedía de püertés donde no ejíistían 
easOs dé cólefá, áé limitara á cumplir las dis­
posiciones que para este caso existen en el 
Reglamento de Sanidad exterior.
A virtud de ello ayer por la mañana fueron 
desinfectados los tanques de agua, las bode- 
gas.y demás déparíánieníos del buque ¿asi eo- 
filo también el eqaipajd de los tripulantes.
Hecho esto se permitió que atracara el bu­
que,y hoy comenzará las operaciones de carga.
Como disponen las leyes sanitarias, lós tra­
bajadores que toniéri parte én dichos trabajos 
serán sometidos á vigilancia médica.
El Prócida, si termina hoy las referidas ope-, 
raeioneSjzarpará con rumbo á Hamburgo. t
Riná. En la palle de la Merced riñeron ayer 1 
Juan Zambrana Santiesteban y Jerónimo Sán­
chez Gal vín, siendo ambos denunciados por los • 
agentes de la autoridad, al Juzgado correspon-1 
diente. 1
Se ha hecho cargo de la dirección de la escue­
la de niñas del Palo', la Auxiliar D^lObd^lia San­
tos, por haber pasado á regentor la de Ntra. Sra. 
de la Victorin doña Antonia Recio Carrülo,maes­














» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pop paptidás precios convencionales
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos n ® l, esquina á la calle de MaribUmea
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 1(> litros ptas, 
« Pedro Ximen » > » »
» Seco de los Montes » » » »










El diá 9 del afitual expira el plazo para el con­
curso de propittarios de fincas urbanas y maes­
tros y dueños de carpinterías y librerías para do­
tar de material y local las 14 escuelas que se au­
mentan en esta capital,en vista del desdoble.
Bn„brove celebrará sesió.i la Jnta local de 
enseñanza bajo la presidencia del Sr. Díaz 
Escovar,Delegado Kegící.
n d i i s  t r í a l e s
Vendo, de ocas ¿n, 24 küónntrqs juntes ó se­
para “os oe vía esirecha DecauvUle. con todos 
íus acces rdos de escarpias, eclipses, ornillcs 
de unión } traviesas e reble n .evas 
Cf-mo igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballor.
Para tratar y ver rauestas» dijíi^nse á don Jo­
sé Puerta eralta, San Diego, 3. Granada.
Tomador.—A disposición del gobernador ci­
vil ingresó ayer en la cárcel pública el conocí-., , » ^
do tomador José Martínez Jiménez (a) Torero. 1 (antes Coárteles, 45) 
Caída. - En su domicilio sufrió ayer una caí
I^ A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.-—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma era?, calle Doctor Dávi-
_ En la reunión reinó el mayor entusiasmo, ha­
ciéndose grandes proyectos para la celebra­
ción de los festejos el año pióxÍmo,que prome­
ten se^ éxpléndidos, dado el interés que guía á 
los señores que constituyen la Junta.
A las cinco de la tarde de ayer tuvo lugar el 
triste acto de dar sepultura al cadáver del 
Ilustrado periodista don Manuel Altolaguirre 
Alvarez.
Acudieron al cementerio de,San Miguel, en 
cuya capilla se hallaba depositado el cadáver, 
numerosos amigos de la familia doliente, en­
tre los cuales recordamos á los siguientes:
Don Leonardo Parrilla, don Juan Barroso, 
don Emilio Gutiérrez, don José Mata Creixell, 
don Adolfo Alvarez Armendáriz é hijo, don 
Martín Gil, don Joaquín Verdugo, don Fran­
cisco Rodríguez Cabrera, don Francisco Fran- 
quelo, don Genaro Guillot, don Miguel Mérida 
y Díaz, don Carlos Lamothe, don Antonio Pé­
rez de Guzmán.
Don Enrique Pérez Hurtado, don Francisco 
S e^lerva , don Ramón A. Urbano, don Luis 
de Galvez, don Narciso Díaz de Escovar, don 
José Fernández del Villar, don Antonio de 
Burgos Maesso, don Lorenzo Garda, don Fer­
nando Chacón, don Francisco Pérez de la 
Cruz, don José de Burgos, don Aquíles. Roura, 
don José Morales Cosso, don Adolfo Reyes, 
Manuel Pujadas, don José Lomas, donjuán
cántara, don Jaime Montero, don Jaime Gar­
cía y don Manuel Casas.
Por La Defensa, don Antonio Márquez.
Por El P opular, don Enrique del Pino, don 
Manuel Díaz Sanguinetti y don Fernando Car- 
balleda.
Presidieron el duelo los señores don Ricar­
do Albert, alcalde de esta capital, don Juan 
Bolín, don Manuel Vázquez, don Félix de la 
Cruz Bolín, don Manuel Bolín, don Adolfo Al­
varez Armendáriz, don Rafael Pérez Cabezas, 
copjosé María Reyes, don Andrés Ferrer, 
don Manuel Lacarra y su hijo don Fernando y 
don Federico Altolaguirre, hijo del difunto.
El cadáver, recibió sepultura en el panteón 
de la familia de Bolín.
Reitérateos á la distinguida familia doliente 
la exprésión de nuestrp más sentido pésame.
El general JWarina
Conti, don Francisco Villar^o.
Don José Márquez, don Fernando Ramiro,
don_ Antonio Vives, don Abelardo Gu¡llén, don 
Enriqtíé Crooke, don José Vals, don Pedro Gó 
mez  ̂ Chaix, don Plácido Gómez de Cádiz, don 
José González Capiiüno, don José García Sou 
virón, don Francisco y don José García Herre­
te,» don Rodrigo Millán, don Pedro A. Armasa 
Uchandorena, don Rafael Pérez Alcalde, don 
Ceferino Alonso, don José Cuevas, don Ma­
nuel Vázquez, don Guillermo Rein Arssu, don 
Adolfo Garret, don Celestino Martínez, don 
José A. Pedraza, don José Viana Cárdenas 
uOR Juan Ruiz.
. Don Carlos Bermejo, don Andrés Morales, 
Francisco Torres de Navarra, don Luis 
Kraüel, don Salvador López Marín, don Sebas­
tián María Abojador, don Ramón Ruiz Mus- 
sio, don Adolfo Deliuq, don José Huelin, don 
Manuel Espejo Martínez, • don Blas Herrero, 
don Migue! Pérez Castillo, don Fernando Cha­
cón, don Enrique Rivas Beltrán, don Diego 
Gallardo, don Manuel Suarez, don José Pon- 
ceda, don Simón Castell, don Ignacio Falgue- 
ras, don Manuel Pérez Bryan, don Vicente 
Davó, don José García Souvirón, don Emilio 
Baena, don Miguel Ponce de León, don Ber­
nardo del Saz.
Don Manuel España Énciso, don Eduardo 
Pacheco, don Juan Rodríguez, don Francisco 
Herrera, (ion Miguel Robles, don Julio Khun,
Recibimiento y. despedida
A las seis menos cuarto de la mañana de 
ayer entró en nuestro puerto, procedente de 
Melilla, el vapor correo Viitarreal, que condu­
cía a! general en Jefe del Ejército de operacio­
nes del Rif, don José Marina.
Acompañaban á éste sus ayudantes y jefe de 
Estado Mayor.
Acudieron á los muelles á recibir al señor 
Marina, el gobernador militar señor Villalón, el 
alcalde señor Albert, el obispo, el teniente de 
alcalde señor.Alarcóníel vice-presidente déla 
Comisión Provincial señor Gutiérrez Bueno, los 
coroneles de los Regimientos de Bórbón y Ex­
tremadura, Zona, guardia civil, director del 
Parque sanitario, Subintendente de Administra-' 
ción militar,- jefes de los Parques de Artillería, 
Ingenieros y Administración militar y comisio­
nes de oficiales de los diferentes cuerpos de 
esta guarnición.
También esperaba él gobernador militar de 
Alhucemas, señor Cumplido. ,
Cuando el buque quedó atracado al muelle, 
las autoridades pasaron á bordo,cumplimentan­
do al general Marina.
Este manifestó su deseo de marchar inmedia-, 
tamente á la estación, con objeto de alcanzar el 
correo de la mañana, para marchar á Madrid.
Según se décíá, el motivo de esta repentina 
marcha está relacionado, con el relevo del ge­
neral y con .otros asuntos importantes relativos 
á Marruecos.
A la estacióñ acudieron á despedir al señor 
Marina, las mismas autoridades.
- ¿Infundio?
La precipitada marcha á Madrid del general 
Marina ha dado ocasión á que la fantasía po­
pular se despache á su sabor, haciendo muchos 
y variados comentarios.
Según el rumor más Insistente, él general 
Marina se dirige á la corte para ventilar 
una cuestión que no ha podido resolverse an­
tes de ahora, por el cargo oficial que desempe­
ñaba. ' ' ■
En Ig especie lanzada áloé.vieptps se mez-
da Angel Gutiérrez Ramírez, causándose una 
herida Contusa en la región parietal izquierda, 
de la que fué curado en la casa de socorro de 
calle Mariblanca.
Escandaloso. En ia calle del Gármen pro­
movió ayer un fuerte escándalo Antonio Sán­
chez Pallá, á quien le fué ocupada una pistola, 
por los agentes de la autoridad.
De temporada.-Después de pasar una tem­
porada én Málaga durante los festejos últimos, 
han salido para Cuevas Bajas don Salvador 
Cano y don Luis Aranda, comerciantes de 
aquella localidad.
Pubíicaciones Han llegado á nuestro poder 
los cuadernos 31 y 32 de la obra Crprnea déla 
Guerra de África, narrándose los- aconteci­
mientos acaecidos en el litoral del Riff, ataques 
á Alhucemas, conducta del bajá de Tetuán, con 
protegidos españoles, enegía y habilidad de nu­
tro cónsul, marrullerías de los confidentes, 
ataque al peñón de Vélez, situación económica 
del imperio marroquí.
Dichos cuadernos como todos los que dé di­
cha obra se han publicado, están perfectamen­
te ilustrados-. ■:
Los pedidos pueden hacerse al editor Alber- 
To Martin, Consejo de Ciento 140, Bacelona, 
ó en las librerías y centros de suscripciones.
Sociedad Filarmónica.—Real Conservatorio 
de Música de María Cristina.—R| plazo de insr 
cripción para la matrícula oficial perteneciente 
al curso de 1910 á 1911, queda abierto en la 
secretaría de este centro, desde el 20 del co­
rriente, de seis y media á ocho de la noche.
Málaga 3 de Septiembre de 1910 —El Se­
cretario, P. Gómez de Cádiz y Gómez. ̂
Cura é! estómago é intestinos el Elixir 
tomacal de Sáiz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que suputación, aconsejamos Vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan ;apreciada de los mé­
dicos, se encuentra én todas las farmacias déí 
mundo entero. ' , ; "
Exíjase la verdadera,marca de fáb^’cá: 
COIRRE (de París). :
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en loá ’ ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensá- 
yadoxon lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en .todas las farmacias.
¡Actyalidiad interesante!
Para todas las personas que quiéran vivir 
y dormir. tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucar-achas etc. Ies aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per- 
fumerias, Droguerías y Tjendqs de Quincalla,
A|iias de Laiyafós
Ssmanalmentc se reciben las aguas de estos ma 
naníiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimuíante.
Esün preservativo eficaz para e fermedares 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoco tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del esfómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les. , -
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el 
mai ae orina.
Usándola, ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. '
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Muro y Saeaz
En Liquldíacíón
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas Jblanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 á 
5, del 1902 á 5*50, Montillaá 7 Madera á 8. Jerez 
de 10125 ,.
Duicea Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
fierno.de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN |s e  vende un automóvil de20caba- 
¡ios, un alambique a’emán con caldera de 600 li­
tros y una, rrensa hidráulica de gran potencia, ca- 
«i nuevos.
Escritorio, Alameda:2I
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félix Sienz M n
Esta casa que siempre está propicia á«ervir á 
su numeresa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y varládo surtido para la temporada de 
invierno,
6eis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y cañ*teR faníasía.en negro y color 
en toda la escala..Tej dos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería 
Estambres Mel on y gerga» de las fábricas íBás 
acreditadas á precios sumamente convén{ent:8 
Qrand s partidas de If ñas entretiempo de8deal2 
pe>eta8 forté dé trájé,
Boas Mongolia piel y p’uma.
Manías lana, mantoijes y toquillas. •
Surtid 8 en artículoá de punto par* séfiofa y ca­
balleros
EsqecialMsd en articülos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mfsa extensos surtidos.
.V - , SASTRERIA
S? co¡)fe99jo|í3ji.traj38 á precios reducidos.
Colegio de San Bernardo
Fundado en I889.»»<-F»>za del CanEión, 35
1.* ensí^flanza elemental y superior. Párvulos edueaups por el método Frcebel. Trabajos marua 
les Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á domicilio.
Cuenta este Centro con la aprobatión correspondiente de; Rectorado por reunirías condiciones 
higiénicas y pedagógicas necesarias. -
Director: Don Manuel Moreno Martínez, Profesor Normal
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P l l s e n e r  B e e r
Marca Estrella
i5 la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, Jaeck el Handweirck 
Depósito al por mayor denominado
CER¥ECEf3ÍA OEL LEém
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contt'gios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido dé cama» en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
Erente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
B A Ñ O S
M Á L A G A
l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el inás concurrido.
Médico: £)on José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.




El Kaiser presidió la gran revista militar del 
campo de Tempelh, dónde se veían muchas per­
sonalidades y bastante muchedumbre.
Una mujer rompió las filas y llevando un pa­
pel en la maño dirigióse hacia el aufomóvrl del 
Kromprinz.
La policía la detuvo, pero el príncipe se 
apeó del vehículo y la llamó, recogiéndole el 
documento, en que pedía se levantara á su es­
poso un injusto arresto.
vQcara para declarar la solidaridad* con Viz­
caya.
La suspensión ha obedecido á que el dueño 
se negó á facilitar él teatro.
Dicha negativa contrarió mucho á los. obre­
ros, quienes celebraron reuniones á Ja intem­
perie.
De Zaragoza
Se han reunido las juntas de los gremios, f: 
asistiendo 251 de ellas.
Después de una larga discusión acordóse^ por 
mayoría de votos, terminar la huelga y volver 
al trabajo el lunes.
También se decidió publicar un manifiesto 
explicando las causas de esta solución del con­
flicto.
Asimismo se acordó conceder un voto de 
gracias al gobernador y suprimir las propinas. 
á los carnereros y peluqueros que no secunda­
ron ei paro.
Mañana habrá periódicos.
h Estas noticias han causado un excelente efec- 0 entre los obreros, porque son muchos los - <iue deseaban trabajar.
De San Sebastián 
Después de tomar té en Biarritz, los reyes 
regresaron á Miramar.
Los demás indivÍQüOS de la real familia die­
ron el paseo acostumbrado.
—En la posesión del duque de Mandas se 
celebró un almuerzo en honor del nuncio. 
Asistieron distinguidos invitados.,
Luego de recibir varias visitas, el nuncio fe-' 
gresó al Escorial.
Dé Bilbao
Según el suelto que.publica el periódico Ner- 
vión, circula el rumor de que en breve se exi­
girá á Perezagua, por varios federados, cuen­
ta detallada de las cantidades re :¡bidas y en­
tregadas para los huelguistas.
Por lo que afirma £■/ Porvenir Vasco, Pe­
rezagua recibió casi todos los días dos ó tres 
pliegos de valores declarados.
—Hoy no se registraron incidentes.
Espérase que el lunes se circunscribirá la 
huelga á los mineros.
Opina un patrono que existen grandes difi­
cultades para reanudar los trabajos, pues el se­
senta por ciento de los obreros han emigrado, 
quedando solo Jos levantiscos.
No obstante ello, algunos patronos llamarán, 
áltrabajo.
- De Bai*éeléna
En el Centro obrero sé han reunido ios dele-, i 
gados de la clase trabajadora, para tratar de la 
conveniencia de la huelga general.
Votaron á favor de la misma, diez y ocho, y 
en contra dóce, absteniéndose diez.
Se nombró una comisión encargada de reco­
ger opiniones y de resolver en definitiva.
D é Pro V molas
4 Septiembre 1910. 
Dé imelilla
"5,Marina entregó el mando de la plaza á Arí- 
zón.
Después recibió muchas visitas y comisiones, 
incluso de moros y hebreos.
Cuando llegó al muelle, le aguardaban los 
generales, jefes y oficiales, gran muchedum­
bre, Bachir, el Gato, Aldelkader y otros, quie­
nes le saludaron afectuosamente.
Despidióse de todos vivamente afectado, 
oyéndo.-e al embarcar algunos vivas.
1 despidióse con una sentida y oa-
triótica alocución.
De Dijón
, Pansido puestos en libertad los individuos 
del Comité de huelga encarcelados y apaleados 
por los agentes de policía. ^ ^ ^ ^
í® formado expediente, pasan­
do el tanto de culpa á los tribunales. ’
De Ferpol




El Consejó celebrado hoy duró dos horas y 
media.
García Prieto leyó la extensa nota del Vati­
cano, y Canalejas pronunció un largo discurso 
sob»^ las negociaciones seguidas y propósitos 
del Gobierno. iiv  v
Los ministros aseguran que la oración del 
jefe fué elocuente, hermosa y profunda.
A propuesta de Merino acordóse conceder 
un voto de confianza á Canalejas y García 
Prieto, para que resuelvan de acuerdo cuanto 
se relaciona con el asunto, y que redacten Ja 
nota oportuna, caso de que convenga contes­
tar.
García Prieto leyó ía nota de Haffíd, de la 
que hizo un estudio minucioso, y presentó su 
ponencia.
.Hablóse de la expedición artística á Turín» 
designando á los señores Calbetón y, Burell pa­
ra que propongan la comisión.
También se trató del viaje de la infanta 
Isabel. .
II El ministro de Fomento dió cuenta de los tra - . 
bajos relativos al proyecto de saneamiento ;de.. 
Madrid y def informe del Consejo de obras pú:
Dós ediciones
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blicas, que presenta muy inconstantes bases 
para d  pliego de condiciones.
El asunto resolverá la crisis obrera.
García Prieto enumeró varios asuntos rela­
cionados con diversos ministérios.y Cobián ha­
bló de los crí^ditos en trámite, entre ellos el de 
Sanidad, que pasó con urgencia al Consejo de 
Estado, y otro con destino á los damnificados 
por las tormentas de Zaragoza.
Dijo que tenía en estudio algunos impuestos 
de guerra y el proyecto de reclutamiento, ha- 
j tiendo pedido la designación de los'futido- 
 ̂ nanos (te los ministerios.que han de tomar par­
te en dichos estudios.
Merino expuso el estado de las huelgas 
aserrando que las impresiones sor  ̂buenas ’ 
Mañana se trabajará en Bilbao, Zaragoza v 
Barcelona. ^
j A la  G ranja
Mañana irán á la Granja Valarino y Burell 
1 para acompañar á la infanta á  Madrid, y luego 
r ' será Valarino el que vaya coa ella á Vich. ^
A la entrada en Barcelona acompañará á do­
ña Isabel el alcalde interino, que es lerrouxista. 
Alrededor de un aduBtenio
Amplío detalles del. adulterio de Guadarra­
ma, telegrafiado anoche,
‘ El inspector señor Coll solicitó permiso para 
1 reunirse á su esposa y pasar con ella el do- 
I mingo.
I Al llegar á Guadarrama y penetrar en la ca­
sa, encontró á su mujer en compañía de Ger­
mán Sánchez Lara, oficial del Ayuntamiento de 
Madrid y exintimo, suyo.
Después de una brevísima discusión,le dispa­
ró tres tiros con una pistola Browing, matán­
dole.
Seguidamente se entregó á la autoridad y 
dirigió un telegrama á Méndez Alanís partir 
pándele la desgracia.
La mujer de Coll se llama Nieves Hermine 
y es una hermosísima mujer.
El matrimonio tiene dos hijos.
Nieyes es hija de un prbpietario de Padrón 
(Coruña). /
Coll fué detenido, empezando á ,i(n8truir las 
oportunas diligencias del Juzgado de Escorial. 
^  El País
En su editorial nominado La Iniquidad en 
Gijón dice El País que lo que demanda rápido 
y ejemplar castigo es lo sucedido en Gijón.
Desconfía de que C anale ja  aplique una ri­
gurosa pena^ cuando se entere de lo que acon­
teciera.
La Mr^Aana
Za califica de agresiva y empala­
gosa la oposición de prensa.
Enumera despué^ Sos defectos de esa campa­
ña, que no sostiene en la oposición más vida 
que la del seritinilénto.
telabanza
El periódico ueo alaba en su artículo de en­
trada el Patrbnato de presos de Santiago d e ' 
Chile, calificándolo de obra admirable.
Provincias
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Han sido detenidos tres agentes electorálp«i 
á quienes sobornaron. ^ electorales
De Zaragoza
resultando muy reñidas. 
Romefo triunfará el^señOr
De Barcelona
Seorepara el acuerdo-de ir ó no al paro. 
—Se han efectuado las elecciones de diputa­
dos en varias provincias de Cátaluña, sin que 
ocurriera ningún incidente.
De Oviedo
, El gobernador ha telegrafiado al señor Me­
rmo, diciendo que ignora lo que se refiere á la 
aetención de algunos obreros que- han sido vic­
timas de malos tratos.
• ^®tino ha contestado diciendo que
SI se hallan detenidos por orden gubernativa 
sean puestos en libertad; pero que si cometie­
ron algún delito, que se les entregue á los tri-
Después coge los palos y deja un par con 
tr^io, aguantando,y otros dos buenos.
Toma los trastes y brinda á Gordi
De Madrid
El Imparcial
En su artículo de fondo titulado de ae~ 
mandad, dice el Imparcial que no obstante la 
importancia de los asuntos que han de discutir- 
se en las cortes, todos se relegarán á segundo 
término ante los conflictos obreros pendientes, 
de tal gravedad, que necesitan la total aten- 
CKm püblica y todo el cuidado del Gobierno.
Califica éste de asombrosa la actitud de los 
conservadores en estos asuntos, y opina que 
problemas de semejante transcendencia deben 
-llevarse al parlamento.
} El Liberal
Ocúpase £■/ Liberal de la huelga de Bilbao, 
y dice que la prensa hace justicia á Canalejas, 
que imita á Waldeck Rouseau cuando la huel­
ga de Monceau les Mines, cuyas resoluciones 
en aquel conflicto establecen para éste orece 
dentes saludables.
Reunión
Mañana se reunirán nuevamente los minis­
tros para tomar acuerdos respecto á  las noti­
cias que se reciben del cólera.
Preperativos
Se hacen preparativos para el envío á algu­
nas provincias del material sanitario indispen­
sable.
A lm u e i ín z o
Todos los ministros ai'morzaron hoy con Ca­
nalejas.
S t r l i d t  i «  U  aoc lu
\^Del Extranjero
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De Pau
El cónsul español en París telegrafía confir­
mando el caso 
des.
sospechoso ocurrido en Lour
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Recepción del Hluaza
Acompañado dé dos consejeros de la emba- 
jada,el Muaza estuvo á las cinco de la tarde en 
el ministerio de Estado, siendo recibido por los 
señores Canalejás, García Prieto, Piña y el al­
to personal.
Se celebró una conferencia á la que asistió el 
García Prieto y un intérprete oficial.
El Muaza amplió de palabra la nota de Haf- 
fid.
El señor García Prieto hizo algunas obser­
vaciones que se consignaron en una nota, la 
cual se entregará al Muaza para que la tras- 
mi|a á su gobierno, encareciéndole que no em­
plee mucho tiértipo, á fin de que las negocia­
ciones se lleven á cabo con la mayor rapidez 
posible.
La conferencia duró menos de media hora. 
Topos
Con una buena entrada se ha celebrado la 
corrida de hoy.
Se lidia ganado de Surga.
El primero atiende por el Diablillo, es negro 
girón y lucero. > ®
Toma cinco varas, proporciona tres caídas 
y asesina un jaco. ;
Ostioncito se hace aplaudir en las quites.
Cambiado el tercio, Rubito y Zurini adornan 
el mornilc) del toro con tres pares superiores.
Ostioncito, que luce temo grana y oro, em­
pieza dando varios pases muy ceñidos y sufre 
un desarme.
El toro, que está muy difícil, le tita una ta­
rascada, de la que se libra el diestro con va­
lentía.
I Entrando muy recto, deja una estocada bue­
na, algo atravesadita.
Luego se le cuela el toro otra vez y lo vol­
tea aparatosamente, resultando ileso.
Intenta el descabello y acierta á la tercera. 
(Palmas). |
Monaguillo es el nombre del segundo, y sus i 
señas castaño, bragao, chorreao, corniapreta­
do y de muchas libras.
Recajo- lo lancea con lucimiento, de frente y 
por detrás. (Palmas).
Cinco varas por tres caídas y un difunto 
componen el primer terció;"
Chatin y Torres quedan regularmente con 
los palitroques.
Recajo, vistiendo de verde botella y oro, 
después de cuatro pases buenos receta media 
en su sitio.
Sigue pasando y acaba de una éntera, que 
resulta baja.
El tercero se llama Hociendo, 'es negro 
zaino y de buena presencia.
; Con mucha voluntad acepta seis varas, de­
rriba tres veces y deja dos pencos en la arena.
Fuentes abre el segundo tercio con un par 
regular y después clava otro lo mismo.
Perdigón de Madrid cierra el tercio, cum­
pliendo.
Fuentes, de lila y oro, emplea una faena 
breve con la muleta.
Cuadra y arrea un pinchazo.
Sigue la faena, acosado constantemente por 
el toro para dar otro pinchazo. (Palmas y pi-' 
tos.)
Pincha por tercera vez y acaba de una es­
tocada baja y contraria.
Las opiniones se dividen.
El cuarto, que.es cárdeno bragao, atiende
Melonero.
De salida lo saluda Ostioncito cotí varios 
lances muy buenos. (Palmas),,
El bicho se deja que le tiénten el morrillo 
cuatro veces, derriba á un caballero y expide 
la papeleta de defunción á dos sardinas.
Ostioncito se luce en quites> toreando con 
mucha tranquilidad.
.. r  ri   r ito, que ocupa una delantera. ^
Ejecuta una faena valíente,de8de cerca.
 ̂ Da varios pases dibujados y entra para de 
pinchazo bien señalado.
Cuardra de nuevo y arrea una estocada su 
perior. (Ovación)
Cuando sale el quinto, que se llama Bravio, 
s i^ e  la ovación á Ostioncito.
El diestro da la vuelta al ruedo, recogiendo 
pamas, sombreros y prendas de vestir.
El toro es cárdeno, bragao.
Recajo lo para con varios lanceS muy Va- 
Rentes que se aplauden.
En quites-también cosecha palmas.
_ En el primer tercio apuntamos cinco varas, 
sin consecuencias.
y Ghato cumplen en banderillas^
•, . clava un par después de sonar los 
clarines y la presidencia le llama para ámo- 
líestarle.
Con tal motivo se promueve su miajita de 
bronca.
Recajo, después de una faena valiente, atiza 
una estocada casi entera, qué basta.
El que cierra plaza sé llama Ermitaño, es 
negro zaino y muy chico.
Toma cuatro'varas á cambio de tres 'caidás 
, un penco. ^
Los espadas se lucen en quites.
BOnifá y Salinero se limitan á cumplir Con 
los palos.
Fuentes aguanta varias coladas ai trastear 
con la muleta y no puede rematar ningún pase.
oufre un desarme y cobra un pinchazo pes­
cuecero. (Pitos).
Lo despacha de una estocada buena. 
Noticias oficialies
Las noticias oficiales que se réciben de Bil­
bao, Zaragoza y otras provincias, acusan com­
pleta tranquilidad.
Bienvenida
En el exprés llegó el diestro Bienvenida, no­
tándose qiie viene muy animado. '
^  la estacrón le aguardaban numerosos 
amigos.
No está aun decidida la fecha en que mar­
chará á Barcelona.
Parece seguro que también irá á París.
Del Extranjero
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De Lisboa
la embajada extraordinaria in-Ha llegado 
glesa.
A las dos de la tarde se celebró en palacio 
la solemne recepción.
El embajador ley(3 un discurso notificando la 
muerte de Eduardo VII y la proclamación de 
Jorge V.
Contestóle el rey.
Esta noche habrá banquete de gala en el pa- 
lacio de las Necesidades, y mañana almorzará 
el embajador con las reinas en el castillo de la 
Peña, en Cintra.
I De Roma
 ̂ De ja Biblioteca nacional de Nápoies han 
sustraído unos 300 volúmenes-,de gran valor.
conoció por lá carta de un editor 
de Munich que adquirió volúmenes.
El ladrón es un profesor muy conocido en 
los centros literarios de Itali^ y el extrangero.
De Beríió
El emperador de Rusia ha paseado á pié en 
compañía de su hija mayor, la gran duquesa 
Olga.
Esta tarde ha llegado el ministro de Nego­
cios extranjeros, siendo recibido'por el Zar.
—En toda Alemania se ha celebrado solem­
nemente el cuarenta aniversario de la capitula­
ción de Sedán.
De Pai*is
El corresponsal en Tánger del importante 
periódico Le Journal, telegrafía que viajeros 
llegados de Álgeciras le han dicho que en las 
noches del miércoles y jueves últimos, embar­
caron para Ceuta dos baterías de artillería y 
trescientos caballos.
Añade que hace tres méses se embarcaron du­
rante la noche en los puertos de Málaga y Al- 
geciras, tropas y material de guerra, á fin de 
concentrar en Ceuta diez mij hombres, que an­
tes de fin de mes han de ocupar el monte deno­
minado Monos, situado frente á Gibraltar.
Dice también que las fuerzas de ingenieros 
construirán treinticinco kilómetros de carretera 
en territorio marroquí, desde Ceuta á Tetuán.
Estas noticias se creen fundadamente que 
son producto de la fantástica imaginacicín del 
citado corresponsal.
De Provincias
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De Zapagoza
En las estaciones se ha restablecido parte
dél tráfico.
Circulan los tranvías y los comercios apare 
cen abiertos.
Sigue la huelga de tragineros.
—El día se deslizó tranquilo.
Decididamente los tipógrofos reanudarán 
sus tareas.
En las fábricas y talleres se trabaja.
El movimiento en las estaciones es inusitado, 
á causa de las mercancías atrasadas.
-  Se han constituido las mesas electorales, 
sin iQpdentes, deslizándose la elección con la 
mayOiP^qrnialidad.
De Deva
Ha terminado el mitin anticlerical, sin inci 
dentes.
Asistieron Salillas y Soriano, concurriendo 
más de dos mil personas.
Lerroujt dirigió ataques al partido conser 
vador, llamándole antipatriota.
Explicó el problema radical anticlerical, re 
volucionario, socialista, siendo aplaudido.
El tono general del discurso fué mesurado. 
Toribio Sánchez aconsejó la unión de repu­
blicanos y socialistas.
Amunategui habló en vascuence.
Al final tocaron las músicas, el himno de Rie­
go y la Marsellesa.
De San Sebastián
Hoy se lidiaron lores de Concha y Sierra.
Al primero le hizo Machaquito una faena la­
boriosa, menudeando los pinchazos y acabando 
con una estocada pescuecera. Las opiniones se 
divieron.
En el segundo quedó bien Manolete, despa­
chándolo de media alta.
Machaco recibió una ovación banderilleando 
el tercero. Después trasteó con arte, desha­
ciéndose de su enemigo de media estocada y 
un descabello. Palmas.
En el cuarto estuvo Machaco, superior en 
quites. Manolete se mostró valiente con la 
flámula, colocando una gran estocada. Ovación 
y oreja.
Al quinto lo pasaporto Machaco de un vola­
pié ÍnmeiíSo..Ovaci<3n y oreja.
, Manolete hizo una breve faena en el sexto. 
Pasó muy ceñido y dejó una estocada buena, 
que se aplaudió bastante.
De Murcia
Con menos entrada de lo que se esperaba, 
se ha celebrado la corrida de toros dispuesta 
para hoy.
-Al primero le dió Antonio Fuentes varios 
lances, obteniendo aplausos; llegada la hora 
suprema, coge los trastos y muy achuchado, 
pues el buró se revolvía grandemente, propi­
na un pinchazo; sigue pasando y después de 
una faena deslucida, deja una ladeada; intenta 
dos veces el descabello, rematando al toro el 
cachetero,
Mazzantiníto emplea en el segundo una fae­
na dificil y pesada, para dos pinchazos y una 
estocada buena, que le vale muchas palmas.
En el tercero ejecuta Antonio Pazos una fae 
na breve y valiente, que termina con una esto­
cada superior.
Ovación y oreja.
Fuentes lancea al cuarto, oyendo muchos 
aplausos; llegado el segundo tercio toma los 
rehiletes, produciéndose en el público un gran 
movimiento de espectación; pasa dos veces 
sin clavar y á la tercera prende medio, comple­
tando el tercio la cuadrilla.
Da fin de su enemigo tras una inteligente fae­
na, de media buena y una entera.
Ovación.
v-El-qiúntO lo despacha Mazzantiníto ‘ de dos 
pinchazos, una caída y un descabello.
Al que cierra plaza le propinó Pazos un pin­
chazo y media superior.
Be Bercelona
La federación obrera ha acordado la huelga 
general para el lurtes, martes y miércoles.
Se acordó así por 24 votos contra 14, abste­
niéndose los carreteros y descargadores del 
puerto.
Los radicales son contrarios á la hueigs.
Los socialistas y anarquistas se muestran fa­
vorables á la misma.
Se temen colisiones entre los mismos obre­
ros; muchos están contrariados y se muestran 
sorprendidos del acuerdo.
De Madrid
timo muerto de una puñalada en el corazón. 
De elecciones
Por noticias oficiales se sabe que han triüfl- 
fado en las elecciones parciales los siguientes:
Por Zaragoza, don Lepoído Romeo liberal, 




Restáurant y Tienda de IÑiioÉ
- — de —
CIPBIANÓ M ARTÍNEZ
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mpriles 
I8| Marín García, 13
señores que de oficio reciben localidad, que 
generosamente han contribuido con donativos.
'Dotbres Tejón, viuda de Bryan; don 
FeÚérícb Gross, don Antonio Alvarez Net, 
don José Alvarez Net, doña Amalia Mesa, de 
Bolín, doña Clara Pries, viuda de Gross, señor 
marqués de Larios, don Enrique Crooke La- 
rios, don Antonio Jiménez del Castillo, presi­
dente de la Junta de propietarios, que con su 
galante cooperación ha contribuido en gran 
parte al éxito de la fiesta; señores Goberna- 
Qores militar y civil, señor Alcalde, señor De­
legado de Hacienda, señor director del perió­
dico don Félix Rando y el doctor
don Befriabé Dávila.
La función, incluso los donativos, ha, produ­
cido hasta ahora pesetas 3.816,15 como se 
puede ver. por cuentas y comprobantes que 
obran en poder de la señora secretaria de da­
mas, doña María Teresa Bolín de Rein.
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Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmerÍGano) 
Cotización de compra.
Onzas . • , 1 t f • • 106'40
Álíonsioas ■ • « • • t 106‘30
léabelinas. . . . > 108‘00
Francos. t • • » 1 1 106‘30
Libras. . 26‘60
Marcos. • « t 1 t s 130‘00
Liras. . t • • f « t 105‘50
Reís. . 1 • t • t 1 5‘00
Dollars. • • • » 1 s 5‘35
Mercado de pasas
Impértales . . . . . . , 72 caja 10 kilos
Royaux. . . . . . . .5 2 » » »
4.^ . . . . . . . . . 42 »'  > »
5.» . . . . . . . . .  32 .» » »
M. cte alto . .. . . . 28 » »
» bajo . . . . . . 24 ,»v » »
» » con escombro . . 20 » » »
Hechura
Imperiales . . . . . .  .7 6 » » »
Royaux. . . .................... 56 » » »
4.^ . . . • . . . . ' .  48 » » »
Granos
Reviso . . . .....................45 » » »
M. reviso . . . . . . . 32 » » »
Aseado. . . . . . . .2 6 » » »
Corriente . . . . . . .1 8 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
[ Defunción.—Ha fallecido en Ronda á edad 
¡ avanzada la respetable señora doña Paz Mon­
tero de Sierra, hermana de nuestro querido 
amigo el ex-gobernador civil de la República, 
Don Isidoro.
La finada gozaba de general aprecio en la 
sociedad rondeña por sus virtudes y por sus 
senrimientos caritativos, de que dió constantes 
pruebas, aliviando la suerte de muchos necesi­
tados.
Nos asociamos al duelo de la familia, espe­
cialmente de su hermano don Isidoro y de su 
sobrino don Manuel, que se hallaban pasando 
una temporada en Málaga y tuvieron que anti­
cipar su regreso á Ronda el viernes úlfimo, 
con este motivo.
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De elecciones
Según las noticias que se reciben estuvie­
ron muy animadas las elecciones parciales.
Én Vendrell se presentaban el nacionalista 
Carner y el conservador Alegret.
De Motril se sabe que fueron detenidos va­
rios apoderados é Interventores.
Los cons^vadores formularon protestas.
Se cree ^ue en Quadix ha triunfado el candi­
dato liberm señor Manzano,
Cuestión
En la estación del Norte cuestionaron sobre 
el precio'del carbón el fogonero Sierra y el 
maquinista francés Lawise, resultando este úl-
Junta municipal de asociados.—Por falta 
de número no se reunió ayer domingo la Junta 
municipal de asociados.
Será citada de segunda convocatoria para el 
lunes 12 del actual, á las diez de la mañana.
Comisiones municipales.—Hoy lunes se 
reunirán en el Ayuntamiento la Comisión Jurí­
dica, á las dos de la tarde, y la de Hacienda á 
las cuatro.
Nuestros vinos en Francia.-  Como se 
acentúa la escasez vinícola en Francia, se abri­
ga la esperanza de que á la mayor brevedad la 
nación vecina se vea obligada á importar en 
gran escala los vinos españoles.
De aviación. -  Para darle gracias por su va­
lioso concurso para celebrar las fiestas de avia­
ción, envióse ayer al señor marqués dé Larios 
el siguiente telegrama:
Comité de aviación cumple deber comunicar 
le colosal éxito experiencias Málaga, jamás 
igualado España. Satisfechos resultados pro­
pósitos altruistas de que Málaga obtiene pro­
vechos mil presentes y futuros, al darle gracias 
por el decidiílo apoyo y desinterés de V. E. que 
tanto nos animó desde el comienzo, haremos 
público ahora y siempre su reconocido patrio­
tismo.—El Presidente, Ponce de León.
Junta provincial del Censo electoral. La 
Junta provincial del Censo electoral se reunirá 
hoy lunes á las ocho de la noche en su local 
de la Audiencia,para varios asuntos de interés.
De temporada. Se encuentra en Málaga, 
pasando una temporada, nuestro querido amigo 
y compañero, el ilustrado escritor don Joaquín 
Ortega Durán, corresponsal de E l  P o p u l á r  
en Ronda.
Esponsales. En la parroquia del Cármen 
se verificó anteanoche la firma de esponsales 
de la bella señorita Dolores Muñoz y el labo­
rioso emp'eado de los ferrocarriles andaluces 
don Juan Cuenca,
Firmaron el acta como testigos don Federico 
I Damián Navas, don Antonio Damián García y 
i don Nicolás Martín.
I Terminada la ceremonia, pasaron los nume- 
f rosos invitados al domicilio de los padres de la 
novia, donde fueronexpléndidamente obsequia­
dos con pastas, licores y habanos.
Í La boda se verificará en breve.La función benéfica.—Cumpliendo cotí lo dicho en uno de nuestros núméros anteriores, 
j publicamos á continuación los nombres de los 
I señores propietarios del teatro Cervantes y
Fiesta andaluza.-La celebrada anoche en 
la típica caseta del Nuevo Club,re5ultó brillan­
tísima, apareciendo iluminada profusamente con 
multitud de .farolillos á la veneciana.
, Gran parte de las distinguidas señoritas que 
concúrrieron, lucían el clásico mantón ee Mani­
la, lo que realzaba sus naturales encantos.
En el jardín se instalaron puéstos de ave­
llanas, chumbos y sandías, de lo que se hizo urt 
buen consumo.
La Directiva hizo los honores galantemente 
obsequiando á las bellas, damas y á los socios 
con una expléndida buñolada y chocolate.
Las horas transcurrían alegremente en aquel 
ameno paraje, y cuando nos retiramos estaba 
la fiesta en todo su apogeo.
Amenizó el acto una lucida orquesta, dirigi­
da por el competente maestro don Eduardo 
Santaolalla.
La fiesta de anoche dejará g r^o s recuerdos 
en ía memoria de cuantos tuvieron la dicha de 
presenciarla, y la digna Directiva del Nuevo 
Club puede mostrarse satisfecha del éxito al­
canzado.
A las innumerables felicitaciones que reci­
biera, súmela nuestra sincera y entusiasta.
El estado de “Bombita^- Nuestro estima­
do amigo particular don Ildefonso Jiménez Co­
rrales recibió ayer un telegrama del célebre 
diestro Ricardo Torres Bombita, participándo­
le que había hecho el viaje muy bien, y que el 
reputado doctor Bravo le había examinado la 
herida, encontrándola perfectamente.
Esto hace creer que el aplaudido Ricardo, 
curará en breve plazo, volviendo pronto á las 
lides taurinas, para proseguir la serie de sus 
triunfos.
Encerrona.—Varios socios del Nuevo Club 
están organizando para el jueves próximo una 
encerrona que se verificará en nuestro circo 
taurino, lidiándose cuatro becerros de exelente 
ganadería.
Cemeniepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
|o)s conceptos siguientes:





TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actpr señor Casals.
Función para hoy:
A las diez: «La Corte de Faraón».
A las ocho y media: «La Pajarí-ra nacional».
A las once y media: «Abreme la p’.;erta* (es­
treno).
Precios; Butaca, 1 pta,; entrada general, 0*25,
SALON NOV6D*.DES.—Compañí ? de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noche» grar-des seccione?,
Las películas serán variadas en tocias las sec* 
clones.
PRECIOS: Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50.-G e- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos $e c.elt* 
bran dos funciones de tardé y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas
Tlp. de EL POPULAR
m m ral naiwralT ^ '^ ^^&  En bebida,— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalár prasict í 
Clínica favorable más de medio siglo, de como ' 
»e demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígada y de la Piel, con especialidad Herpes,
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestióji ---------- . . . .. ^  ^
PASTILLAS BONALD Aatonio Visedo
 ̂ ^
Bilis, etc. Venta de botgUas e^ Farmacias 
Droguerías, J íARDINES. Í^M ádríd.
LA MEJOR TITUBA
ES
L& FLOR DE ORO
8 ■a c«c 
oCO
O g g <
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Usando esta prlTliegiada agua
nnnna téadréis canas ni sóréis calvos 
E l  e m b o l l o  a b u n t i m n i o  y  h e r m o s o  
e m  e !  m e j o r  a i r a e t í i r o  d e  l a  m t ^ e r
es la m ^or de todas las tintaras para el cabello y la barb^  no mían- 
• •  cha el cutis ni ensucia la ropa.
tintura no contiene nitrato de plata, y c<}n su uso el cabello sé 
V B T V  conserva siempre fino, brillante y negro. ' .
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni_ siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después do la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
f f U n A  tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
V  dados. Por eso se nsa también como higiénica.
O bvA  OOhWrva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
U l  V  oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si sn aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintara es tan fáoü y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p ía ca s*  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y com a el cabello adquiere nue­
vo vigor, n a n e a  A r é i s  oalvos*
B T Io s m  n in a  A n n %  deben asarla todas las personas que deseen eonservar el
■ I w "  n i B  w ” l n  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ a  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri<
L S I  F l O I *  u G  O l * 0  zarse el cabello y no despide mal oloi; debe usarse como si fuera
bandolina.
* Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si he quieren peijadi- 
lar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
>6Z desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
V De venta: prineipales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farníatía y Droguería de la Estrella, de Jósé Peláéz Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga,
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Clopo boPo*sódica8 con  coca in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dol ír, inflamaciones, picor, aftas ulreraciones 
sequedal», granulaciones, afonda producida por causa* periféricas, fetidez del aliento’ 
etc. Las pastillas BONALD, p emi.das en varias exposici -nes cienfificas, tienen el orí- 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 




Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu'asténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementvs para 
emiquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
^   ̂  ̂  ̂ , Precio del frasco, 5 pesetas
ra|^lD?Ma*drid.*°‘̂ ®® fafniacics y en la del autor. N ú ñ e x  d e  A rc e  (antes Gorge-
. Esta ^redltada casa efectúa toda clase de instalaciones v rera  
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. ^  ^
surtido de aparatos de alumbrado y calefacción eléctrica ^
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos da
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas, glo- 
I x k i r S l  y artículos de fantasía en el ramo de
adeude!**® * lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
l^*"Paras. sobresaliendo lasespeciales T<^ntalo,WoV^^^^^^^ | -
70 por 100 de economía en el consuñíul
L A  S O L U C IÓ N
Ols'iLSaMtt dex&élutft
Álamos 39
Acttiui de recibir nn 
ara«Bsteeico para cacar la» muelau 
eiis dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentadura» de 
primera ciase, para la perfecta 
«sastlcadón y pronunciadóni á 
ffifeciOK coitvencionale».
Se «rreglan todas las danta- 
íéíse Inaerviblu* bschs» por 
siró* deaílsta».
empasta y orífice por el 
moderno sistema.
Todas la* operaciones urtfsti- 
esa y qulrúrgice» á precios muy 
rsdaridíí»
Se hace la extracción de tañe- 
Isa y raíce» sin dolor, por tre» 
ceseías..
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de nme> 
ís» en dac?  5ij5satQs.5í,.peaeísii
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé f o n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
teculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento dé ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Se ha perdido
una medalla de oro de la Vir­
gen de los D. lores con la s i 
guíente i a ripción en el re 
I verso:
I Caí-Ios Mayo 190S 
I en lá sucursí^l del Café de Ma­
drid en el camso de sviación ó 
\ en él trayecto d sde el referido 
café á los r.i.ches 
Se grariflcerá espléndidamen­
te »1 que la entregue en VI la 
Dorp, Paseo del Limonar, por 
tratarse de un recuerdo de fami­
lia
coneigueun , _ K-t^uuuiruu  
También, y en deseo de conceder toda clase de fariiídndps al 
publico, verifica instalaciones de timbees en alquiler m íS m l
_______ i ,  Molina Lario, 1
M sssjK tte i i r S h í o  ÍI M i l
Esta magnífica línea de vaporés.récibe mercancías de todas c»aap 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este m S o  6 
o, de «, It «erarlo e« el Mediterráneo, Mar Neero K  L r  w?- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nuev«?7e’landí JA 
«.••idñcon ,o. de le COJÍPÁÑlADE W E Q ^ a o N  M IX Trquí
Se vendo
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta adoil* 
nistración.
De Bélgica
Portland y Romano superiores 
Graa Depóiito. Precios de Fá­
brica
Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozetas i^efracíarias
Ta*  ̂ del estómago
T W ,. la. f«Bc.lone^tee,„v<,s de.a^aracrn ,n  días con el
Eiixir Crez
C O L L I N  P A R I S E T  C.^
L l c o p  L a p p a d e
'fl ROentra %r <1̂  1-^___ «Cura segura^^ ¿  ^ clorosis por el LI-
1-.S
Depósito en todas las farmadas.—Collín y Conip.a, París.
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la
Dos ediciones
m m u É is iÉ m
ABOGADOS
Aidana Fmníjisco, CffidgSáii de Hi Barca» 3. 
AííTrasa Pearo A.j Morei» Carbonero 4,
Barrete Pfátjuan, Moreno Monroy 3.
Bf sajes ü^era  S ^ í^ á íH  San Francisco 15, 
Cal0?,t Jiménez Báfiqus, Andrés Péret, 15 
Car>o Floros Roberto, Nísasio Calle 1.
Csparrós Roíasro Rafael, Marqués Otiadiafo 3, 
Dias de Bf cobar Narciso, Cáfcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Pranquelo 3. 
Et4i'adn Veíasao Angel, Doctor Dávila 4"i. 
Bsiraáa Esírad'ijosé, Casspalmv 1.
Fernández Qt-ülérres A,atonÍo, Duque Victorias 
Marnroi C cnírem  Rafael, Qranad® ^
Míitt;íi Veiandia José, Alaníos 10,
MapeíH Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mé.rifj,a Dias Migue!, Nosguera 7. 
íAoraga Palanca Antonio, TortIjes 113.
Navarro Navajas Bernardo, P!á£a Aduána 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Oíalía Osorio Miguel, San Juan 82. 
í-Mega Muñoz Benito, Oiótaga 2.
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40,
Pereíía Bimdsan |uaú Luis, Álsimeda 40, 
F ÎsueSo de las fieras Énfiqué, San Lorehto ló. 
Rivero Ruiz Garlos, Alcazsffilüa 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ru z Gutiérrez Francisco, Granada 61*
S u oíiez jiménez Antonio,Piasa de Riego Sá.S.” 
S í® Meilado Luis, Huerto del Conde 9.
\ ; qyez Caparrós Manuel, Marqués Larioa 7. 
ABÓNOS
Csfrillo y Ccmf8ña,;DcG! jtr £ 23.
Schwnr Juan, Salitre 9. .
Sociedad Alió úiba üross, ,Álameda 23. 
abacería
Clntda MtiñoxRafaél, Máraáoles 59.
Gonj.gk^ ¿.oque Jüi'si, Duque Vioíoríá I. 
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Cuer ca Ranióo, Calderería t í .  
Matarcedoaa Áníoíifo, Frailes 3. .
AliJfioz Irene, Laganülas 33.
ACADEMIA ESPECIAD Dâ eORRHOS Y 1ELÉCH1AF05
CaUa Fr-áncteo Masó 7,
M.jf ibianca ndu' 19 2 '
APÍlÁdOíí
Francisco Chamizo, To?ri|os 8.
AQBÍ'’aAS DE informes 
I a información Ct-merciál, Cafiúen 58.
AGENTES DE MINAS 
VetJl Fedtf ico F., Ci&ter l i .
AGENaAS DS NEGOCIOS 
La Actívída d, Capuchinos 16, orUKÍpM« 
AGENTES DE COAilSÍON, TRANSPORTES
h pÉí^Acaós aduanas
Cabo Joaquín, Carros I.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz M.anuel, Cortina del Muelle 21.
OAllzrdo Enrique, Plaza de los^Mcros 18. 
iialiego Ausar Juan, Carrqs 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.%,S. en C., San júan de Oios 13. 
Huerta José íe  la, Plaza de Adolfo S. Figueróa. 
!g?esírss|uan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
PagésJiíSé Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Sírachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida H. CfOok8 27. 
RoDies Enrique. Alameda Principal 11.
L l a  tí Joaquín, Aveniiia Crcoke,
c y i igueros, Alameda principa? 37.
I e ¿ ba m rt* Antonio, Sao Juan de Dios 14 
•’T a, Plaza de .Miíjana, 
r Avenida Enrique Chooke.
AO JA DB SODA Y GASEOSAS 
r  V J !Í !mq, i4.
L, d taR osat.
ALAtÁCENES DE MADERAS 
í i í’~ Molina Lat ios 5.
^ O" dt- f i errera Fajardo, Gaatelar 5.
H  ̂ tí i , Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Pfip.:rlefa Española, Sírachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 33.
Fauec Pedro, Camino de Astequera 2.
Fuente y Yéb'enes, Clsneros 47,
Leandío Marünez, Strachan.
Mata y C,’̂ , Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques jesé, Tortlios 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hilos de Francisco Peñas, áío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gaste ar 5. 
Francisco Torres, Fernán González,
Eduardo Fernánáez, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Moriiia, Muro de Puerta NuéVa."
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
FrancifsCo Solis, Trinidad Qfund.
Hijos cte Antonio Chacón, Cfsneros.
Hijos de Francisco Harcía Aguüar, Santos 3. 
|o¿é Felaes Bermúdez, Torrilos.,
Leandro Martines, Sirechan 7 y 9.
Peíáoz, Itííís Ton i jos.
ALMACEN HIERRO 
B¿S2a A.ritonio S. en C., Arrióla 20.
almacenistas. DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Gáreia Jiménez José, Andrés Melláéo.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
Paris Ramón, CaSueio de San Bernardo 17. 
Sanche Rue-ta Eduardo, Afameda 4Ŝ .
Valis|o Henng.nos, Dos Aceras 5.
alparqatéría 
Diez Pomares José, Carmen Í9 
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Jur.n, Calderón de ¡a Barca 5. 
arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Ltorens Díaz Manuel, Duque de la m tó ría  13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTÓMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredla 3Q.
BAULES Y COFRES
Cavmona Juan de Dios, Tórrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 45.
BICICLET-S
Garda Francisco, Aiamed* 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Sipger,,Vicíorla ñ Z p i^  
Bordados en biance-, Rambla 13, Pelusa. 
Eo.rdaaos con máquina Slnger, Victoria í30 pral 
PorUllo Tiesto Socorro, Carreta Capuchinos 
y 5.
boterías
Gotízües Alfonso, Pasillo dE'SteñíoDómiü^^^  ̂
GonzÁlcz Pedro, Cuarteles 3í>.
CAFÉS ■ L'ílfe; ••.
Café del Cantcol, Calle MáiafáíiP^io).
Café Imperial, AÍ’fqués^dÁ Laíipí'2,
Café déla Marina, Avenida de É<. Crooke 1.
Caté Nadonrd, Avenida de E. Crooke 25. 
Principa, Piara de la Consíim 100,42. '
Pomefo Alfor.so, Juan de PadiHa 13.
Román .Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la. V.ic'toris 1. = •
Viníecla, Marqué^ de Larids.6
CALDERERO Mnt;A£UCO.-.
Cerón TrufiíkLFrancíscr, Orn Crjaíiáiv46- - - 
Pedresa García Rafael, Üectof pávíla 39,
 ̂ ' ' CALLIfTA , .
Bürckcl Charles, i-’aerta del M.nr 2 y 4̂  y 
López Anava Fr&nctsco, Plaza Coríi-tííuc’íÓn I 
CAMISESl.AS
Casero y Toledano, Salvsgo 14y !6.
Pérez y Valle, Compañía 1?. ^
CARBONES
Mena Af-án José, Molina jpApios 5 y Carmen 45 
Molina José, Caíderen de-la Bárca L 
Torres Ralar-l, Aísmeda 37,.p;
Zálabardo «uaí'. íVíanuei,'Skdtr 
'  CARNBCElííAá '
Espada.Sá'vador, Sanios 13 y J5.  ̂ .
García Medruír-H îuda dé,- OoHIén Gd&fró I,
Gírela Mr.nííí'i, t¿rr'jos29.- - 
C îfjcfa Rafael, Alamos 5. . . ■.
P^FesJiincíñ’?. Ai.toíiío, Ssf!, juán 3. -
F̂ lfid Migue!, Dvn Juan Gé.ttjez 36. ‘ .. „- 
Rio Sel Aranda ántcnio, Carvajal i6 I 1
Román Manuel, Puerta del Mar Ht
CARPíNTÉ®!»
Bravo ArIosIo, Aíumeda de C2ÍÍÓ3 Haea It 
Cáfjélló Antonio, Dos Hérínánis g,
Gallardo Heríbaso3> Alameda 41.
Ghiquilia PernanAo, Plaza del Obispo 2. 
Gonjiáiez Manuel, Alameda principal.IL 
González MigueL Alameda <is Coldn. íS, 
Moralec Miguel, Pásilío Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6,
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasiiio Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Víctería HuSna, Calderería 12.
CASAS DS PRSSTAMOS 
Magno Sdüaido, Cañón 2.
chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos Bnos Msqueda rrahtiSco 
{Depósito) ’̂ Iaza de Ssii Pedro Alcáfttára, ¿7. 
Hijos de Diego M, Alasíofe, Granada 61. 
Tlal.'ib'rdu v F, Montes, Cortina del Muelle 33. 
CEREALES
Foace Xé<- dez Pedro, Camino Ántequera §. 
Hidalvo v'nuel. Plaza de Arriol.a i4.
Gutierre? González jóse. Mármoles 8,
Maríínti ossüio, A.lanieda principal 4S. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza Joáá, Mártires 3.
, CERRAJERÍA? ^
Gurpia Máftiíi joséi PásIHo ee Güímbárda 7. 
Pascual TomáS} S&nt i Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas í 
Cervecería Maler, P8ásage Heíeaia. 
Mediterráneo, tríatquéa de Latios 10.
Príncipe, Piaza de ía Constitución. 42.,
Escobar José, Pásage de Heredia 4c ».l 51. 
Garcia Manuel, Granada 58,
Morena Antanio, Plaza ConsíUudón 40.
Román Manuel, A-amfedá 6.
ÓOLtíifiONEá METÁLtCO'S 
Díáffi A. Granada isS,
CQLSQIGS
Acfdemia Qivícq Müímr, Correo Viejo 2i 
Acádeihla BspaSola, i^,arin GateiSi 5. . _ 
Aeádssáia eipeciaS deGorrtos, Beata« ñ?, prsl 
Academia de ínetruedón, Potos Diócvs i 3. 
Academia Nadonal, Juan J .Reiosiilas 25. 
Centro PoHxécnico, ÍJocíor DávUa 29. ■
Cbtégió de! Corazón de jesús.C. dd  fAueMé 10* 
ídem de San Antóníó, Plaza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plsí.za de! Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, yicíojia 9.
Idem de San íldefoaso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Itíeñí de S?ñ fosé, C.-rmen 97.
San José, Noble ja S.
Idem de San Lüb Goftzag*, Peña 19 
Huest e. Señora de las Nieves, NoHeje 9.
I4em de San Patricio, Garcerán 40.
r3 .
ftíém éé San Rafael, Antonio Luis Carrióa í 8. 
ídem de Santa MarL% Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2’5 
CQLOrnALES 
Aceña Braulio, Atamsda ib.
Afáúda José, Hoz 28 
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisc- , Carmf-n 8 
CaivoFríndíCo, PsseoR dir;g7.
Campo Lino dsl, Casiejar .8.
Conde Miguel, Molins Le,rio 2.
Conde y Teiiez, Clsneíos 45.
Cortés Antonio. Cobérüzo del Conde 2.
Cortés Suérez Salvador, San Jtísn de Dios 45. 
Fernández (Manué!), Hefrehá áél Rey 24. 
Garcia Ramón, Mármoles 65.
Oómea Losilla Lucio, Sebastián SouvIrónS 9. 
GoazáSsz Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Fratidsso, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, AícazabUla 33. 
Qáméz Qaesádajosé, Al. de lá Paniéga 6Ü. 
Liñán Seáranó,Luciano, Málaga 149.
Laque Miguel, Beatas 33 ^
Márquez José, Torrijcsjfio.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Ho/. í4 
Peña Agustín, Granada U2.
Peñas Miguel délas, Cir ñeros 52.
Ramos Rafael, Síjnjuaíi í8.
Rosado Luis, 2. _
I^5z Diagp ÁgsqiltOj Trinidad 2.
Ruíz Molina José, Gsícerá» 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COAilSlOKBS ■
Bernabé Peña jósé, Alcání&rá 3, ’óajíL 
Cabaíléro Jo&é María, Coronado 3 
García Caballero Juan, Gu3ri:eiejo2. 2.' 
González Martín, Calderón de ia Barca 4 
Guerrero Madueüo Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Panieg.^ 40.
COMPAÑÍA DH EJvíQARQUE 
Serrano Hennsr/os, Muslla de Cánovan. 
Vázquez Maríaül. ídem,
CONPECCiÓ.N DS .«íOPA BLANCA 
iaWovedad Piar a de LvCónaíitucsón 42, pral. 
Navas María, Qranasdá 27í '
CONFITERIAS ^
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2L 
Ch.parro Juá •, Pasco Reding J,
García M anín María, G?>ñsdá 35.
Maííd'la Ruiz Antonio, Carvajal í3. 
erifitóbal Marque ino, Granada 132- 
Márquez Merino José, Sania Luda, 39 _ .
Montoro Martínez Antonio, Santá Marra 17. 
Pérez Prieto Viuda ds José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA ÓE LIBROS USADOS
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
COÑSiaNATÁRIOS DE BUQUES
Baquera y G, (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjérre (Andrés), Avenida de Enrique Crooire21 
Facqüersón(Catlós3, Avenida Enrique CrooktóQ 
Qóméz Chaix (P?dro), J. ügaríe Barrie,níos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Cstiaíes 9. 
Inglada Ooaqüin), Barroaq 2,.  ̂ ,
Alpráles Hurtado (IgnaciéJi Alamfeda 13 y.15, - 
Mác-Andretts y Cóm^áfiía, Idem l^.
Oscar Brián, Acera le I» 13.^ , ,
Rico Robles (Pedro) A. de Hariqi!? C rp«^. . 
Rosillo (Joáqüín), Avenida de Enrique CroúKfe. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke; 




Herrero Rafee], AÍfonsn Xiíl 4.
l y - COí̂ TRUCCiON DH C.4rÍRUAGES
¡bárra Manuel,, P!asa Toros Vieja 5.
; COÑáüLÁDOSu--
Alemania, Adolío ríes, Rédiag. ,
Árgeutíüá, Enrique- Martínez-,Cortina Muelle 27
m
E L ^  o  RUL A R Lunes 8 de Septiem bre de w ts
josé Rueda (jarcia, Agustín Pñrejo 18;
Ortega Eduardo, Almona 7 y f.
dríís López Francisco, Duque de Rlvás i2>.
DELINEANTE *
Fernández del V?í!ar losé;. Mazarredo 3,
Saiszar Migueij Trillé®,?! I3t 
‘ D&MTiStAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lomeñajasn, Marqués de Larlos 1,
Lozano Ricardo, Santa Lucía í,
• MoHvftp Áríu.fo, Cti- mc/i ó3, písol' ®, . .
Rufe Griega Asiti-uio,, PÍaza de la Costüuciéu 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y S.
DEPÓSirO DS CAFÉ,TORREFACTO
. LiiéRBÍitAS 
Fernánáez Gándreó. Mblitla LarlO 5.,
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nóra. 33.
, . , LfIRQS J íA Y i^ l
Camps janer José, Sáa ItíaS 7o,
Síncitez Ricardo, Castéiar 8.
^MPj^TERIAS
CaádrádoFrancisco, Plaza Aduana t i l .
0 sc,á.r if
Haití, Aníonio 
JHÓpñíi AS Isás 
HaUa', José'
ida de Colón II. 
iobieagüdo,,: Cortina del MuíiUq
Nj^geí l3isd ier, Paseo de SaHcha;
O.goií Tqmás Hcrédia 27. 
Barcetó, To: rijos 3Í . 
íí» Ron, Antonio LulFj^arríón 10 
i5a Bruna, Pláaá da ii(ego^2i
Paraguay, Pedro VallsVAlamedá ' - 
Dav,'. Würifl nís 'j'oj'.fgS'Ssn Agustín 10,Perú, josé *^aría de
Rasia¿:GiúlIermó Reín Arssu, Aiíímeda.25
S i J é M á í ^ s ^ u i í a c l s e  12.  ̂.
TUrauÍ3 jerór’ifn<'ji Guerrero,San Juan de Dios 19 
.  ,  * GORREDÓPvES DE GOMERCíO 
F.^!0 Ffancfsco, .Marthrez ds la V e ^  I. 
;G^s|iei, .de Cádiz Fl.'idrlo, Torrijos 6í,
^áirzó Lombardo Francisco, Strsclian 2,
Roa Pérézlsídro, Comedias 10„
-/■®ASSS PASIVAS ,  ̂ 4;,
-8í2» C-aranUét Medina, Moreno'Mazótit í-3.
José ftei n m ,  Císter 9, HabiSifedo. .
........^ .............: - CUCHjLLSRIÁ
CastiüoJLqfe de!,SToíHjos 12.
i , CDRREDO.'c MA^ÍTí.MO Y^FLEJA-MENTOS
(jscar Bfian, Aceya de la Marina 13.
. . ■ T 'i t íü R T i iD O S v .^ - ^  '
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
íjchez Pícstcr, 6. 
DíBUÍAÑTH LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando dé Zafra 19.
^  DROOUBRfea
Chacón Antonio, Oánerós 5§.
Fraáquelo Narciso, Sag.a8ta i. i :
: Léivñ Atíiánezjiiáh, .Marqués tíl ia Páñiéga 43, 
Máftiñ Palomo M., Gr&riada 6á.
PeSáez José, Torrijos 81 
Piádena y López, Horno 14.
Haíacr etc, wienken, Torrijos 112.
■ _  ÉLseTKióiStÁS .
Ktiiz Luís, Antonio Luís Cárríón l5.
Salas Cándido, Santa Lucía íO.
Viaeáo Anfcwioí, M.d!ÍHa Larlb i.
■ ^  ENCAJES DH BOLILLO
Barroso 10, poríería.
. . ÉÑCüÁÜERNA&SONÍtS
Oóíisáiez Péfe» jaaa, HsiiestrGsa 16.
Viari.a Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo jesé, Císter S.
Cas'HIto Joaquir, Puorfe deíMaf 22.
ESI’UCADOR ADORNISTA 
Ayala Maifínez .Alanuel, %qc'oria 68.
EXPORTADORPS DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San lurín de Oíos 25. 
Martin Rod. íghcz Dl&go, Móilliá taMó 5 
EXPdrxTADORES DE VINOS
B.áreeló y Torres, iMaípka.
Bueno y Hermaeo José, Meudívü- 
Burgos y Maesso .Antonio, D. Cristiár 6,
Caívet y C.*, S, en C., Dr Dávila áj.
Ege-a y C * Manuel, Atmariss.
Oafrét y C..“, Huévia Aífe.
Grc.iS y Federico, Canales 8,
Hijos se Asitonto Barceló, S. én C-, Maípica 4, 
Ífínánez'y Lamhote, Plaza de Torés Vieja 1?. 
Kf.auel Carlos , Esquila che 12- 
López Hermsnos, Salamanca 2 
López é hi|o% Oüirko, 0 . Iñigo 3 s,
Moreno Mazón Hijos, Dr Dávila 6.
Nagel D.sdier Hernianps, Paseo de los TUos. 
Fríes y C.* Adolfo, Reding 
Ramos Power José, Consíaada.
Reín'y G.^ Dr. Dávliá.
Ruiz y Alb^rt, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y tí eto, Consfericia. 
Sanguineti Santfege, Augusto 3. Plfüefoá 2. 
Solano Hrfiefetp; Llano tíe DoñaTriftidad 12- 
Torres y Hermano Adolfo, P?,seo de for* Tilo». 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pei^fo Morales.- LI-mio Masfecal S.
Pérez Maríh Salvador, Carvajal y. ; ,
Viuda é h í-os áo José Si!.red;i, ¿ít'--titán L 
FAbKICA DS'ALF.*Rf-i'A ’
Rodríguez Fes narid-L% Mor,laño S. - ’■
Viada de Cerón, Áí&aiOíin CspucKfeos2^y 24. 
Viuda dé Luí:; Morsio. Fi?et’lr> Psítj'o 18.
FABRKA Díi.ASE -RAR
Ledesma. Ríenmínit Sáa NIcdI.M'23-
FAEHíCA 0S cal y ALFARE-ífe 
Viuda de Juan Oo>nil3%íías.¡ í:umíav> de !?üirc:í.
fabrica DH CAMAS ■ ' '
Escobar Fafact. CoLjpsñis 7. •
fabrica DR CHOCOLATES: ■ •
Campos Eduardo, Mártires 27^' ■
Raseh Eugenio, deoósfto. Gmirad,t-2í.
FAB.ííCÁ líE' ESTUCHES
VelssCó Leandro, álanaeda de Cdióa IS. ' - 
FABRICA OH CÜ5TARRAS 
Loréa Actocio, Torrí|í>& 65.
■ -FABRICA os PLATERIA -
Pabón Atííotifo, Bsftoí 4
FABRíC.'i D-E G.ASEOSAS 
«El DUuvRr:» S:;n>'í.U;:o i4.
*Lá Andaluza*, Postigo de Arauce. 12.
«La Í£la>, calle de S«;s Agustín 12.
FABRICA DH HARINAS
Roidáa Teodoro, Cuarteles 27 y SaHírt’ 2.
FABRICA DE jabón 
Aceitera Mala.gueíta, Moudivíl 5- 
FABRIC,-̂  o s  JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 33.
■ FABIcíeA DE NIEVE 
Ochoajosé, Posfjgo iáí áoce í7,
Gái'vez‘’R!iíiz Matiano, A'amoB 5. ,.
FASMACÉUTlCCS
Af'ggoncüio Geiisáiez Antonio, .Maríblilíca l. 
Áragoftcilío Gciífeález Cipfigílo. Míeasío Csüe 1. 
Cafferear. Lom'tiardo Antc-uó, M, deLarfeti »2 
García Vázquez BmiJio, Cannen ;i7 í
Gómez Marünez (íOsifecío, Ssn Juan 80.  ̂ ' i
MirCónsico A,> Trinidad 66. . t •{
.Morel Rívero Fr£ni.ísco, Pqeíria Nuevq,57. ■ \
froiongo Montlei Águsíin, CárVafai T, ' d I 
Ramos Marte! Migue!, S?nta Máfía 7, ; ?
Rio Guer.rtíro F.-ancisco del,M. de la Paniéga22. | 
Soto Pérez José, AD rinoSe» 17. |
Ventosa Ratáón regeme farií-aciá Carfeterfes 86.
■ FERRETEÍ«Á3_
.Arfibérey Pascuái, Santa María ;3.
Frariquelo Antolín, Nueva 4L 
OoHs julio, Salvagív Í2. ' -
. .Q-aorretQ }as^é,.Máiqués 4q.Laíii5s,-Ip....
' luque, M. -de:íá;-T^íiégi^ 45;'
jiméuéz Sixíó, Compañía'4'7. ;
Mifessoú Juan, 'T,,
KéÚrí|iíéz:Tcrn#.dOv'5ámío y'C$rañiSd|'3l. 
Tcmboúry Pedió, Marqués déXanorS. ‘
FONDA
, Jiménez-•íáfroedt’-íi. Sápehfi? Pastor 2w-
FOTÓGRAFOS
Caícerrada Veréromiíftí; Acera de la Marina 13. 
jtaiénez Lucená Felipe, M. de la Psitiegáó 
López Demetrio, Liboilo García 12L 
.Muchait FracGisco, pisza de la Constitución 22. 
ÉqjHlo López, «Ei Loiivre», Mártires 7.
Emiflo López. K p e ':S a g a s ía  1.
- ‘ Rey AáandéL’flóííqTL.á::. .
• FRUTAS V LHmiKpRBS - í'-lT. V ' 
Fernández Norberto, rjiercácR* Alfenso"";^.
’ . Gó.ínSz.G0r#áitez Fraoe-sco, id̂ Eiji ■ ■: í.,.
■ González y C ó . n t r é t a s ; ' , .- 
González Pauta Diego;ííieíi!. '
Garcia Alme^kdroferkiue,; id Ri,,
Fundar PARA BOTELLAS V,, ; :
. Gárcrajosé, Olfcfiíig I?,. _ . • ' ,
■ ítukpE'AKIAS' - óv •
A nays Ennqu&j ívlosqí:era 
{Jaíó Artmq, Corüertfef. ... . - : ;
Cabrera jeÍLÓ bto'Hiyci'í lO,
Miranda Ciseora y C.®, l'laga. de San jiiH-áí* 2'-.
: San Cayetano, Mosquera h . , .
' FUNDÍCídNEF ' '"t T ■: : :'
Pernal y OuAmáñ, Mt;raBa34 ' '
. Beirero Fnefde' Antóa.'íó. Fíiérto 14. '';;
’ ' oraBaogk'es
'Arbia PaáciSals-PíAz's Aiárcfres 3r
■ SomodevIlía jOsé, Nueva f)5.
-ó '.OJARNíCíOMRDS.
Rivas Sánchez Manuel, Arrioiá 11.
Toro juaa, Alameda 7. »
• 0R.AMÓFONOS Y DIK(5S ,
Gcb Francisco^ Cánovas aei- Gasíifló 46. - ?
■ , . , -HIERROS UFADOS
Bravo Raíz, Plaza ÁuiTcra 9.̂  ;
Gísbetí Tomás, Siso jaci.nío 2.
 ̂ ' ■ r ■ HERRADOR-  ̂ ^
Hidalgo ?ííonv Felipe, Camino Antaquera 3. -
, IMPRENTAS i
Superváelle José, AiarAeda Principal 42,
Guía, de Málaga y su prov:ncia,.A. Principe! 42w
INGENIEROS ' -í '  T,  í'-í
Dtas'Peíerieu RwuKkí, A:a.meda 23,' '
Warner LeopoMo, San Lorenzo !; r. '■
J'OKERíAS
Qarefe FrsíTíándaz AntiíM0,'.Sán Agustín 14. 
fop^iWWs^<^s0f-GMiiaéi-2i: .
Pareja Juan, Niievs 40. ;
Sierra Fedeñw'üj Grá?^.da'0- aP{§i ' - • ■:<
, í-v,, MBQSATORIOS:- . - , .
Laza Enrique, MoHsa Lario 6; í ?
Rio Ouerréro Francisco, M. Paniega 22.
Alcalá Hafeei, M£Ü .
Garcia Pacheco., Trinidad Qmftd 19 
Viuda de RamónPáiraga, Sari Juan tíe Dios 9 
LOTERIA
Dláz Gáyeñ. Aríriroj Merquá^^df Latios 7é 
Pozó Fárraga Rafael Coriiedtáa u.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Moiilía Burgos jofé, Salitre 9.
MAQUmARIÁS BLEdTRICAS ̂ , 
BaliéstefOs Ántorito, DüéjUé Vlcidtlá 4 y,6.
. MáguiNAS DÉ éósM.
C-osípañía Fáfiiu Sldfeí'i AM|fel ii 
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 




Báeza Vi'ariá Ráfáél, Sá-Híafriaífe 
MÉDICOS
Alamos Ssntaeífe Emique, Císter 5,̂  ̂
ArEamasüía Licera Antonió, Comedías íO.
Góriiez Cotia Adóiíó,, Ffeéri dé lá Aduáife í ÍS:
Guárdério feáma A^uetía, SsMíijtarla?.
Irapeílitíerejosé, molíñá LaftO 9.
Lazárraga Pablo, Granaáa M.' .
Linares Eniíque?. Árdoaio, Luis de Yélarquez 3. 
Ltssaros Énrtóáe?. Fratiíó'Sco, Moreúó Monfoy 3. 
'Méridg Díaz Barlolo&é, 'AVqnláá .8. Cróoke 9r 
'Oppeii Saris R-.srnós¿ M.srtfefí? #  fe'Tega M. 
Pastor .Marra Eugenio, Ramón Pránqüelo 8.
Rto Afrabsl Miguel, Trinidad Oruatí, 6 
RíVéra Francisco, Sebastián Souvlrón 2S.
[ Rodríguez del Pino José, Torrijos 45.
I Rosso Láur aso. Somera 5.
Ruiz,Azáéra Laa?sfa, Admundo,,Calderería 10. 
Sánchez Alcoba EmlÉo» Tónljol aS,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja,7.
Salabardo Zoilo % , Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MÓDELÍSTá MeSÁNíCQ y dibüjakte 
Carrióa Catrera Juan, Don Cífetíáa 39.
MODISTA
María Florido Ans, Marqués de Larlos 6 (Mo­
dista dé sonibrercs).




Rodríguez Carmen, Holsa 8.
Ruiz Mussi Ramón é hijo,. Granada 52.
Aíaflia Félix, Grímada Q8.
Morgánlí PédfQ, Marqués de Laríos 5. 
PrlnTjaaá, Granada á.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herreia y C.^, Casiéiar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larlos 10, 
MUEBLES
A?I?s.s Dolores, Alamor-33.
C inescO Edua.frfn, júan J. Relopnias 22. 
üaa FráXiciaco, Cánovas del CasíUlG 46.
MÚSICA Y PIANOS-
López y OrlfíQ, Ma-rqués de Larlos 5.
Ofíís y Cilssó, Aiaiíiüez tíe la Vega 17.
KOTáRÍCS
Aprfste. fialiardo joáé, Puerto 2,
CqsünQ Gsrdá José eel,M#!ninei de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, .Alameda Carlos Haes 4 
Diez TrevUia Frarscisco, Aferqués dsLrd'Ms b 
HeVréro Sevilla Antoaip, MpreríO parbonefo 2 
VUlarejo FEancisco, Lufe dé VéíásquezS. 
OPTICOS
Ló,tez Es.obar S. en C-, Granada 31.
López Piañas José, Granada 64. 
Narváezjeréniro, Nueva 3.
ortopedia
Gíiñéítez-'Cuéncá Raméít, P asá San Frardsco 7 
FANaDÉRíA
Rueda [osé, Tofiiíos -37.
PAPEL DE fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
PA.RAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarea joaé. Plaza de la CopsUtudón- 
PSINADORA
Jiménés Victcrla, Pezo del Réy 1.
’ PELUQUERIAS
Bára lánza Luan,,C'om^a.?;!á.40. '
Jiménez Mdr'tfp pe-drO, Trinidad 1C8.
, Afelre Gártr^s,'C.íideredá 3 y 5.
Aledioa Garda AuíoSiiíiV’Aráméda !6 
Murí0-z Fernartdrr,- .F'üíeTí3 dd  Alar-- . -
?aeZ;.LüJUe:|uq?>.:Plaza'de;iA:Gpssiií:ncSón 3B ■
P ' -
Rein« Agudo |e.sé, Gañeren 3y.. . ' ,
KoOfigtíes Rííiá Aritoííío, N'uéVa.'ÍB.
Sánchez G«5p jo&é,'G: anuda íM?- ‘
Villar Maíiuei, Pít̂ íTe». á;í!stQ ííomiAfo 32.
PERITOS AGÍÚMhNVOkS-S '
Leal O-álvez Eíiviqrié, OD.ffsez SaUzar23.
Serrano Sérraae tiuseblo, Torrijos 74;
. PEtROLEÓ
Bsriííéz Ar¡fon!o, Kerreiia tíe» Rey 7. '
PINTORES ARTISTAS 
Capuiino Jáuregutjoaquítí, Peñas 36.
Gyefjrero Casfldo Leopoldo, Parras 7 
MátáriMbáa Ántoñio, Fralléa 19.
piROTEcmeo
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE ' ' .
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4r 
platerías
Bsgoña S., Marqué^ dé Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro .^nípnio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!.
Somodeviila josé^ Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléudez EmilioJVicípria 1. . , '
Dufán Rafael San juan.de Dios 31, a-' 
I^Uardo Mendoza DIcto, Spi Bernii? do 3. i 
fvíárqués García Juan., Msríiíiez de la Vfegá l3. 
Montoro tíe Torrés José, San Bernardo 3.
Ponce tíe León joié, “ an Francisco 14.
Mora Matíín Enrique, Alataos 5. •
GuerrerOr.Ánt&mo!, Juan j. Reiosllfes-50. 
RotTíguezjBmiüo*, Trlriidad Grurid t,
Sánchez dé León Agustín, Victoriá 76-
! Ro.drigHez José, Mariblanca 14 ;
I SegíílefvA ?vlEnüei, Teióu y Rodrígués 35. 
i Tuásla Burgos Luis, Azucena 1, bájd.
1 : p̂rofesores DE GAUORAFia
I AhsdPéresjO8é,orílnaáelM uellé-10L 
! CsSyo y Beiíráii Joaquín, Agua
Sánchez Qúintasá Agostía, í' f̂eza de Riego .34
. PR'ÓFESQRES DE IDIOMAS G
, Alg|ie;ra:Fr'andsco,Alanietía35.'
BénítéZ MánúG, Ala®os 38.
: Hautpouie Fierre,^ Calderería 9.
Lasyerge Ernesto; Nueva 18 y 20,
Veáii Federico F;Cásapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Rel0£illá 25- 
PROFESOR DE ÁlÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
profesoras EN parto
Gcaña de Garcia Francisca, Moreno Manroy 20 22 
■ QUINCALLA .
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Bías, Luis qe Veiázquez 3.
Laque y Arañda, Nueva 4.
Máldsnado Juan^ Muro de Puerta Nueva 3,
“ Mánnoiejo Anton'o, Qranaáa í..
[; RevueUó León, Ore nada 34 al 40?.
Vlll iba Luís, TorrijOí! ,t03.
- RELOJERIAS
G Balíz Carlos, Doctor Dávííá,
Domínguez Pedro, Marqués de la PaniegÁ 23 
Gerónimo Narvaez, Éspeeérias 23.
' -Liébr Osc&t, Terriios 49 
Pabón Antonio, Oiierias 23.
Pachéco Francisco, Granad.a 88. 
pastor Antonio, Mariaolea 38.
-.Pastor Casado Manuel/Plaza de la ConatíLicióo
Pére2 Máíeeii José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESEtíTANTE DE VINO 
tobera fosé, pasagé Mtonsalve 2.
Rando y Compañía Mariüel, Torrijos 4S.
REPRES?NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VIN6S 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
: RESTAURANTS
H ernán C ortés. Caleta. ^
Martínez Cipriádó, Marín Gsreía 18.
Yerno de Conejo, Tofte Sári Télíso.
RF-TOCADOR DB POfOGRAFlAá 
Santani^ria Baldomcro, Mármoles 73 
SASTRERÍAS
Almógueíá luán. Gamas 4.
Aranda Navarro Áftfoñio, Pasrne de Alvarez 32. 
Brtin Carlos, Carvajal. , ^ ^
City óf Londort,Plaza de la Coneíitución, 6 al U  
dáStafio Péj^z José, NicasloCa! e ! .
Bi Aguila, Gf¿fiada 63. - Ropas hechas.
Hermanos de Hablo, Nueva 16 ai 20.
Moreno jwán de la Cruz,Pasage de Alvares lOo
0 ‘Kean lóáé, Nueva í8  y 20-
Palazón Müfíóz Astímío.Marqués de la Paniega
Fuiz Goaiárez fierná’dó, Flava Gónstítsélón 6. 
éáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santia^, Nueva 42. ^
Travcseüó Prl.*í0 Ci^yetano, Carvajal 2o.
SalOn pE Peluquería;
Gonejo MsnHel, Qlnétes 16.
Muñoz Pozo Ffariélaco, Santa María 17.
Mata Germán, Sari Jíián dé DíóS 28,
SQCIEDAD DE SCeUROS
Afrfcola Laí Oígantes 
Áííarizá Lá, Trinidad Orund 24.
Alifence, Alameda ele Haes §;
ÉL Día Síraébáñ, I.
dáriéi-a. ascident ñré íife. Pedro déTMedó 0. 
Oeriúanía LajSebásílári Sosívíirón.4 y 0. 
Gíeshám La, Mérqiíés dé, Laríds 4. '  , _  _
Liverpool and Loádon and Gtobé, TeJériR; 39 
MuíúaíJtatín^ La, Sebasíiáí» Sotoviróh 4 y 6. 
Ñorwich Unión Pire, Ma. qués de Lanos 7. 
PóJaf Laj Pozos Dulces »8 
Kóyal Excfaangé, MarUfí^, de fe Vega I
Ramos Gula Antonio, representaciones»
GUARO
Giffléne* Vidales FrfTncfeco, uitcamarlfteSi;
m o n d a  ' ■
ViííanuévaJusn, conflteiía. ,
MONTEJAQUE ■
Furesí JVfenuei, ehaclna al por mayor,
Sánchez Oi cllana Rafael, cosechero da í
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
O ’iíTÍdo Miguel, fábdc4 de salázó»..
RONDA ' V
Cabrera Loyazajoi^, m<>dlco- 
Cld Ignacio María dé?. Comisione», ; v i. 
González Siles Masiueí, represeriteciongs.
Hoyos Vela Manuel, aíoardoneria y 
JJtaénez López Antonio, maestrodé obráŝ ,̂ 
Ma?tíí( Guerrero Francisco, procurador, ■
. Martínez Diego, coioniaíes.
Áloníero Lozano Mamiel, ábogSSdO. y ̂  í -í 
Monteio S-erra feídoroj afecgsijv 
Pino VnFejo Francisco, pastelería y ooiífitériá, 
Slíes y Oriegá, banqueros y tej.dca. , . 
Ventu/a Marbnez Antonio,Abogado.;
VÉLEZ-MÁLAGÁ
Aceña Juan, coloniales, Cruz Vsrd&tÉL: : 1 
Cruz Herrera Antonio, abobado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Frpn,cÍ8ca S.;
López José, pfetérfe, Álhóntílga 29,.
Mbréí Manuel, farmacia, Piedad 7,
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardiente. .
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Góinez José, farmacia y feboratorio, A«roí|6^;
Aceites de oliva
A fe  entrada, 14*50 áT4‘7ápta8. ios 11 !j2 W
AlcoholÜEiónyFénixEspsñol. ^ám etía deC .H aesS. j , .  ^ * u
SOMB rerería9 1 Con derechos pagados* 20? utas. hecíóHtro.RERERÍÂ
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, LaguniUás 45.
Navas Jjméafez Franmsoo, Pozos Dulces 1.. 
Varices Pedro, M. Paniega 2í y Sanios 9u
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Calteiones. 1. 
jaan Sandoval, CamtnQ Churriana i 12.
TALLER DE SÓA4BERIA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE GALDERERIA
Gfisíóbal Grima, á  esp-aláas Cuartel Trinidad, 
RTnífez R fael, Cfilde:ei-fa 3 y 5.
taller DE: cerrajería 
RamfreE RafasU Trpr* íjO'* 3 y á
taller dé éncuaoernacioñ 
(Sarcia M., Ciíitená l y 3.
Táller &B guarntciones
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvaréz Federico, Alamós 49 y 51. 
Sánehnez García Juan, Liborio Garcia H.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liaán Manúé , Málágía 143.
ta lleres  DE LAMPISTERIA 
CorpasGíné«Manue!,Carnif;n8á- 
Teruel Aíjtonlo, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Ansrás, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda é hijos de Ciomsfe, Andrés Melfedo 9.
taller D i PINTURA DE CQCHES 
Calvo Gabriel, Sargento o ,
Palómo, (hij a de Juan, Üncibav 9.
tAtLÉRES, DE PINTURA 
Bustinduy P., CJoríina del Miteíle 5 v 7,
Cano Kermóso Mígüél, Captíchinos 3.1.
Marios Bueno José, Maipicao 4
Montero CsbtíílojOsé, Cdrtiria del Maéfle 11.
Murülo y Arrovo, Altozan 10.
TAi.LE^:i Dá RÉÉARACÍÓNES 
Osllego Cruz juá», Ccrezueta 2.'
TALLER OH JAüLÁf de P.£RDI0E3 ' 
GáiVéz Mariano, Álamos 5.
 ̂ t  ATOÚi  ̂ DE CÓRCHO
Ordóñez José, Martínez Aguí á? i ?.
^  ' TEjÍDOS
Brun Ca? los, Pu erfe de! Mar '
Esíeve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García AíanueJ, Hueva 53.
Gómez Hermanos, NüSVa 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 2Q. 
MasóFra^-ci^co, Casteiar 5,; ' .
Muñoz y Nájeráj laan Gómez Qarda 23.
•Saeiiz Féilz, $ag.^sta 2. ' ' ■ '
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández A ^sdolbsé, Marln'aáíCfe U .
^  . ZAPATERÍAS
.•.Gast.nl.to.'Pablo, Torrijos 34.’ ■
.©la^ P.-SEei co# Grr^iadR:27./ ■; . ■ .
Esc-.'milla .Afe'nue), Fiáza de ía Cor-stlbícJón Sf.
Pasaje :áe M8;.edm 56 al 60.
Espíelo, OVanáKÍ. 53. . ...../ .  , '.
1.4 Víctoriau^CoberífeD.óél Cónda 
Maese José, Tórrijos 53.. '
Montoya Antonio, Málaga 44, Phlo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. '
Simó Gonzalo, ToriJÍos 54 y Santa Lucía 6, 
Simó Teodoro, Granada 8 y 1 ü i
Vsliejojosé, Granada 17, 3.3 y 49,
Zafebardo Zoilo Z., Tejón y Ródrlgueá 3Í.
 ̂ VELAMEN PARA BUDU5S 
GareiÁ Aíprales Áníonió, Tópete 13.
' VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, j. Ugaríé B'-irrieatos 24. 
López SánChezjOsé, Andrés MeÍlado-3.
Máríin Martineá Juan, PaslUp Atocha 2.
viajante DÉ COAtÉRDIO 
Cásrilfe Lu!s,;Fra!les 5.
Almidón
Ho ffrilan •ÚáiO», 9 á 9*25 ptas. arroba. 
♦Le6n»,9‘25á9'50id.
Brilfente «Gato», baúl de cíélii cajífaSj 16 id.
8s Úfente fLeón», csja de 300 ps^tlUas, 12 w 
ValetíCiano, caja 25 kilos, 6 á 6*35 ?í45«. arreba. 
Trigo fiof, de 6*50 á 7*50 ptas arroba.
Arro.ce$ de tránsüq 
Morétfo'dd primera, 40 á 41 ptas, ios KKl k. 
Moreno corriente, 39 á 40 fíS.. ’
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 46 á 47 id. . j-
Bomba, 68 á 67 id.
Azúcar de caña . ' . 
Caña de prim 'ra, 13‘23 á 13'50 pías, arroba. ' 
Caña tíe segunda, dé Í3‘J;? s  13*25. .
CorfadiSlace primera, 36-40 á Í6‘75. , 
pórtadííio de- segund*, 16 á íC<‘25 id. . - 
Pilones de 1 * .le í6.25 á 16 .*50 '4, ’ ‘
Plaquetaa de id. 16,50 á 1675 id.
C^squ&atío de id. ae <6’25 á 16‘505í.
Azúcar de remolacha
Florete 13,70 á  14 p ías arroba.
Cortadillo Granada, 16 á l6*59 iá>
Bacalao l”>
Noruego l.% 49 á 50 i-'s 4v !ui, s_
»d?m 2,*, de 39 á 4,01-.'S 46 í ;en»
(ííándia,  ̂e 43 á 44 los 46 ídcor!, nQ Lay, ■ -'t ..-”! 
Bancos, 42 á 42 50 ídem, no hsv, - 4
tacaos
Caracas, 200 á 210 quintal,
Fernando Fóo, i05 á üU id.
GuayaqulL 1.55 á ISO id.
■ . ' ’ Cafés ,
Moka supeeicr, de ííTí‘á200'pt3s qufetal
Caracoiina superior, oe *70 á 17ÍÍ, ■
CaracüUfio .segunda, tíe 140 .
Púfirto Rico superior, ae Í5Ó á ?60.
Hacienda, de 160 á 170 '
Ciases cor/ieníes, de 133 á 140.
Tostado primera superior, J‘75 á t'88 Iltefífi 
Toatado &egur.d3, de 1*50 á í'80.
Carbones " '
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1,000;
Newcasteí, 35 id. '■ '
^ok ds gaj de 4S á 5Ú.
Cereales y legunibrê  y 
Jadiss largas Va-encía, de 55 á 56 Ho^fOOkilos, 
judias feígasjS moírUefias, d^ 63 á 54 %d. ' > ’
judlas cortas asiufianas, no hay. -..m .
judias extranjeras cortas, no hay. , , ^
Trigos blanquillos, 100 kilos. 31, 0 á 32̂  ^^..<^¡1*̂
“1?
íT
Trigo fécio, iQOití, de 32,®á 3i id. .. ,
Cebada dcl pal.% de 20,53 á SO 75 
Alpiste dei país, de 29 á áO los il‘0 kilos.
Ídem tíe .Mat ruacos, de m á  30 id.
Habas mazagatias, de 22,26 á 23,i^íOá ÍOO 
Yeros, de to á 11 ios 57 y 1 {2 kilos. í ;> 
Habas cochíne a^. de 23 á 24 los 100 kllof. W
i r
Maíz raotilio, da 19 á í 9 50 ío&JOO jcilos.^^'
^ . AL02AINA .
Sepiilveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alwidé Dupla Juan, calzado de lujó. ' 
A'^t^fesófealdez Manuel, CQloniáles 
Baírio Zambrana Antonio, Duraries 20, tocinería 
Cpnejó_ Martín FráncIseo.Éstépa 66; Zápaítíría, 
-M-ópez Molina José María, comisiones. 
Monter^^Pásaro Francisco, Lucena;13.boiitieró' 
N&vás Dtegq, tócifieH
OyelarFfañdfeco, banca yfábrlc»tíe hayeta&r 
Pozo OaUardG Gahpár, clistál i  lózá.  ̂ ' 
Pozo y Héras K erffiános^'fe& íiCdel^M ^T' 
*’̂ '*'""''*‘'"0,¡cunido^,,hierros y .maderas
c?.fé. - V ''
-  * : 0. . ^ARDALES
Duaríe António, barÉeriá,
ARCHíDONA
Páfraga Enrique, fábrica de herraduras, 
ARRIATE
Fát'fiigra Lágf^es Frahd^ió, téjitíos y qüfhcalia
i,-  CÁRTAMA , ,
Mora Sánchez jtísiij m^eitro hérrádGr. , .
, - CASARÁBONELÁ
, Péñalvéf Andfés.coriiistonésiy.répréséníacíonés 
-  ; , C5UEVAS bajas:
CabaUero Muñoz Francisco, comtsiónes.
 ̂ ■ ESTEP0NA,. .
Áltíieñrius 1 Aritóttió, carpinterfa.
Fernáadez Simón, salazón de peseatíos 
González Martín Francisco; carpintería.
Jeréz M.armole|o Miguel, raédico.- 
jioiénez Juan,-¿até.
Lede&ma Gregorio, agente dé negocios;
Lozana iídefonso,.fábrica de aguardientes.
Mprej-io coaiisíQues. ’
Narvaez ftiahuei, seguros de Vida.
. Nova! Chacón José. id. 
godrlguez Cano J a k ,  barberí^^^
Rúiz Masíieí, cónstrifCCíütios y carDinteríA 
Sánchez losé, café, t- • ,
V¿sque-’Rodríguí^ Anteníe, maejíro ebras,
■ . „ : ■  ̂ m U C M ' :
García'Sánchez Juan, tírog?jería.
Mafefehuga, áe '¿ü á 20 50 los 28 Wüos, $
Cominos tíei país de 1 á I‘03 el' kUOi ■ V? I 
Altramuces, tíe i7 á i? lo» mu kilq%  ̂ e 
Garbanzos menuJo-s, 18 á 17 los 57 (2 küó*. 
Garbanzos medianos, de 20 a 27,
Garbanzos gordos, de 27 á 28- 
Idem padrón de 30 á 35, ’
G roanzos finos, segiíii clase. <
; ; Chacinas . :
|áinoaes del país de 3 á 3*50 pesetas kilo 
Idem andorranos, id , 4 á 4*24 Id id. » 
td asturianos, buenas marcas, 4 á 4*50 _ 
fdi Mbrríifon azucarados, 3*50 á 4 id. \m  
Id. York, finos, de 5 á 6 id. !d.
Salchichón Vtch, de 6 á 7 id. id. 
id. Málaga, buena dase, d t  4*£0 á4*75*J4^fÍIIW 
Cpfiitiíla de cerdo, r.o hay,
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id. ' ' 4.
Tncino fresco tíe P 60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagadof'í'^’ 
Especias '
Pimienta negra, de !55á léo otas.
Clavillos de Zaih íbar,,de í 70'á 172íid
Azafrás óe primera, de 22 $ 251 
Aaafí^h de |éáiínife, dé 4b ? 25>' w 
CáncíáCe^áñ, cíe 2 25 á 2‘50iÓS 
Reepiteqóe id. 1*75,
Piírá'moHd¥, de 5*-^ á 3.
:';ea-pátofelo| éU\fSmí'^trd^kT de 2
, .y,..,,...: - .• ----------------..pese'li2 kilos.
Flritíehio^óiíd^ ficíto de-ia á 1.6Ríi 
Ti•R^Terifo-BloIlfrijS'domenfej'de í6 á í 1 id. ‘ ̂
jcH;;8,5Q;á9 ip s j l ,  .{S;id..,, 'C;.
: ■. - , Harinas
Recip.de 38 á39.peséfes 15s i.OO 
Candeal” sae  39 á-ííHd.-jfi.
Salv^4<5», mrechos y aliechaduLíTS ;á 
mentes.
Catalanái. ,, ^
Blanca príméra fdSfe'i, 44'á 
í tem primera áúperior id.,, 42143 fd. 
■Eíítrémefia:;' . \ ' ‘ -.5 ■. 0 
B'raíteá prrriieí^v 40 á 41 tdV
em éegütídai¿ ^ m iá i i
Dé'^Cáíííiiteí ' " ' r . 
Blanca {rdmeránuperior^í 40 á 4 |Jd .. 
DsLojaf, . i, S í,'•
Reeía trigo dur<y. 3“f  á ¿5 ! ¡2 m '
Verdtfós padrón, 4 á 4‘25 serete; " 
Véfdé|ds ¿offlfirites, 2*50 
P á ií^c^2 fá?H 5 ,
„  r. : ¡obón de tránsMí
Sfeylfiano,, verde, maica ctenV.V 
,29 á 30 pesetas. f ‘
«Moróiiít. id 28 319 - -i! ^
. pescados prepajadQs
Idem de l ídem , i ó é ^ M
